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Esta casa ofrece al público un extenso surtido en artículos de Pascuas y propios para regalos á precios más baratos que ninguna otra; es conveniente visitarla antes de hacer las compras, ̂ ues de ésta forma encontrarán siempre economías
mm
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*E1 Fomento Indttstrial y AgricoIa.->Málaga
F á h rieú : C alle MSndoisd V^»—iDespaeho: A la m e d a  w üm , t 4  
S ü p é p f á t i o s  o P 3 á n ic o 8 . - - - P o f V ó s  d e  h i i e s o s
A bonos Gompietos p a ra  todos los cultivos
Hoy despedida dé la célebre cantadora L á  
' y de los H e p m a é a e ' lltg lse t
A ia te q u e s ^ e s s e . Exito colosal y extraordinario de los H e a B m e n o s  P a l a c i o s  
-  — Películas. •— — En breve, D E B U T  de L A  G O Y A
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Carbón  ̂cebada y tablajeros iy  experiencias, que á él le prestaron ayuda; 
DonÁgustfn^belá de QiiimfhV L u is  dfe V e - )  cooperando al desenvolvimiento de su negocio.
la Milapdi
f  ábrica, de Mosálco hidráulicos más antigiio 
do ÁndalNcía y do mayor exportacldn 
ñi D'E w '
]9$f Jiitelge Cniildoti
Baldosas de alto y bajo relieve para Ornaatenta^ 
cióYi, Imitociones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra
* '^ re c o m ^ d a  ai público no confunda niís artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
on belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Carlos, 12.
Fábrica: Puerto, 2.-^MALAQA.
‘'cEinicá rosso
Con gegurídaw. casi absoluta, Como es bien 
sabido, se curan én ®eta Clínica parálisis de 
origen medulár y cerebraí, Theurasteniás, ane­
mias, herpétfsmos, diábstfes, étC. Ĉ c., crónicos,. 
HORA DE CONSÜLTVi.t Á !ae 4 8*:'!^énté, 
V ic to p ia i  7^9 g9s«a§. . . .
liínilo w  ''iu .
Algunas veces hemos fuáttgado á Azorin y 
echádoleen cara su apostasia, y pór lo mismo, 
ahora nos complacemos en reconocér la recti­
tud de >8U conciencia literaria, transcribiendo él 
notable y sincero juicio que hace de don Be­
nito Pérez Qaldós y de sti obra.
-He aguí ló que Azorin escribe en La Van­
guardia áeBarcaÍQna:
«En el ocaso de una lái’aa y honradá vida de 
trabajo, don Benito Pérez Qaldó*'fe ha guedadí^ 
casi ciego. Nó puede ya escribir por si mismo sus 
libros; los dicta. Don Benito Pérez GalUás es un 
anciano, alto, recio, un poco encorvado; viste sen­
cillamente; cubre su cabeza un sombrero blando, 
redoridt», un peco graslento: no recuerda ningún 
mortal haber Visto sobre el creneo del novelista 
ningún sombrero hongo. Lá modestia de don Be­
nito respecto á Indumentaria es propia de todo 
gran trebajador intelectual. No podemos Imagi­
narnos atildado, prendido de veinticinco alfileres, 
á un hombre—Flauhert ó Sponcer, Nléfzsché 'ó 
Leopardl ~ cuya única preocupación son las cosas 
de la inteligencia, un hombre absorto en una hon­
da, noble y desinteresada labor intelectual. Lúe 
go, en nuestro don Benito este su pmbrero ajado, 
su gabán lustroso y su temo casi flbbre, sientan á 
maravilla: la vida opaca, gris, unifórme,^cuotidia­
na es la que ha sido plntadapor el úóiveíista; gris, 
ppaco, como un comerciante, como un pequeño In 
duftrlal, como un labrador de pueblo, se nos apa­
rece don Benito en su Indumenteria.
Habla poco él autor de los «Episodios»; de 
cuando en cuando hace una pregunta; escucha 
atento la charla; permanece largos ratos en silen­
cio. Sus ojos no brillan ni fulgen con resplandores 
d« vida interna; su ¿ara no expresa ni alegría, m 
tristeza, ni entusiasme, ni indignación. Lentamen­
te, pausado, con su gabán usad© y su bufanda 
blanca en invierno, va caminando el Ilustre ancia­
no por las calles, entra en el Congreso, escribe 
unas cartas, se acerca á un corro, escucha en el-
. . . .  . , . . .  .,Bíu«cx.i. ya sean éstas personas determinada?, a !n-
íor“ ?dílor‘*rm5e"rê ^̂  ̂  ̂ Don José Gutiérrez González, Pasillo Gim determlandas, perp sin el auxilió de lah cuales
hemos dSo-hafellil^^^^^^ de revelar barda 47. "O hablara podido llegar á ser, a saber, á tenar
paña á los españoles. Don Salvador ^ianzano Vela. Fresca 0. una profesión, y menos aun á crearse una po-
 ̂ Abrid sus libros; ahí está, en primer término,} Casas de huéspedes y aceites y vinagres í l í ” ^ ^Madrid, con BU pequeña burguesía vergonzante; , o ¡ se titula dueño absoluto,
con sitt comérctó de la calle de Postas y de la Don Andrés García Portílto, Frailes 27. Es cierto que la utilidad y luego el capital,
plaza de Santa Cruz, comercio clásico, restos de Don Eduardo Víano Parraa, .Refino 23. j germlnán y se forman en el campo común de los 
una época ya casi ¿esápareclda; los interiores de Don Gregorio Martín Llóares. GalCcranl. negocios, de! cual es una evolución ó transfor- !
casas de huéspedes; las tertqlíŵ  ̂ Cohsignaiariós Y comisionistas mación superior (teniendo por base agentes y
l .' -Do» a m íii  Mwrera Calvet, Cortln, d«l prc4actoa naturaiea) por meólo de loenaa »
íos d .% S » Í O r o S S g r ¿ i d T  el^^^^^^ , „  tram as y trabajo, (Uveraoa, ala y , dea t o .
mo. Ahí está, en el segundo volumen de Angel r Don Sah'ádór González Anaya, í^eña 13 i dP determinar de manera precisa dónde terral- 
íGne/ra, retratado Toledo, con sus callejuelas en-1 Don José Cijeyas Jíméneé, Cortina del I empezar otra, ni menos;
revesadas y pinas; sus conventos de monjas, con Muélíe37. I aún dónde Concljiye el trabajo realizado por
sus huertas en que crecen cipreses y rosales; sus v ■ rnrr^rfnr^c^ nfrn^ ' ' uno pare comenzar el ejeciftadd por otro; que-.
I rosegadas Iglesias de cuyos muros enjalbegados | _ comerciantes, correaores.y oiros  ̂, .. [ indeterminada la parte con
f con nítica cal, penden cuadros del Greco-que |  Don Antonio Cabrera Vela, Ortigosa 6v- ¡ que cada uno ha contribuida áJa labor realiza-1
allí y no en los fríos Museos tienen toda su vida| - Don Rafael Cabrera Cantero, Carmen-31, Ida V'<en la oscuridad, por cóftsíguíente, la ver-i
msíflerfa’c*̂^̂^̂  ̂ I Especuladores de fru é s  y otros idadera relación estimativa entte todos y; cada!
vienen y van á Hlán, lUescas, Cebolla, Torrljos, I Don José Gómez López, Hospital cívUlO. URO de los coadyuctores ó padyuvaníesen Ía< 
Escalma; el Tajo, hondo y torvo; los cigarrales ! Doh'Ramón JIménez-Cuénca Bohiiia, C a l d a - d e l  capital. : _ 
lejanos, en q«e «la vegetación es melancólica y rería !2; ¿egúhdo. " ’ , Pero esto, iti prueba ni justifiCB en manera
sin frondosidad, él terruño apretado y seco». I n^nmfnv Hnrhnfi \h> hrltin  ̂ nirn^A i alguna, en extrícta, equidad y perfecta moral.
Ahí están, en fin, las innumerables píglnas quél v  "^^^osdejo/tos y mroSi,] , utilidades, todas* acurauiadaa. (capital)^
el maestro ha escrito como fruto de sus excursío-l Don AntqniQ Cai'i'ásco Jiecedfa, Acara de g»an de la exclusiva y surada propiedad deli 
nes por España, calladamente, viajando en terM-[la Marlp21. ; V . .‘caplíglíata que las retiene y se las apropia. De!
í í A u f  Duque de la ohl»ace l»Gl>U«aciátt.rectana», el; deber taelu-,
’ “f d 1 S A K .T ? r r t t a e t ó l a d e K ^  .  ¡ dible.de teaer.ea drculacióa coastante el capí-1
tói‘l c a - ^ a n a  de Nevarra.^«Ios más vetustos y I Abogados y Procuradores _  ̂ tal y de contribuir pecuniariamente á toda obre
seoulcrales d«e he visto en mis correrías por Es-l Don José García Guerrero, Santos 3 ̂ -5.; . de interés común, como tínicos medios deln-i 
paña», dice el maestro, «Su sueño-añade—es co-| Don Angel Caffarena Ldmbárdb, Alkmícfe' demnízar y reparar los perjuicios é Injusticias 
mo de ancianidad y niñez combinados, juntos en ̂  Principal 20. , que con fa apropiación de utilidades se causa-
AYER,  EN LA PLÁZA
“tarita,, y Matrii
reposo inocente.» Ese sueño duerme España ente­
ra: Galdós, novelista; Qaldós, en más de cíen vo­
lúmenes, ha trabajado porque despierte y adquie 
ra conciencia de sí misma.t
El día expléndído, y, por ende, yo, que> tiro 
de mi sombrero de paja. |Hay que estirar [az 
seis pesetas! a- * :•
Porque yo no se s! sabrán ustedes que IféVo 
veinticuatro reales, entre paja, dntá, cordón, 
badana... etc., en la GabeZá. V
¡Seis pesetas! Que se dice muy pronto, déro 
que no se sueltan tan fácilmente, ¿no es cierto?
¡Y tanto! Como que aquí en Espa^ no pÉé- 
de permitirse esos lujos más que un yerno áe 
Montero, A don* Alejandro Pida!. El resto, has** ' 
la diez y ocho millones, ¡ni agua! i
Vida republicana
Récordamos á todos loa centros republica­
nos y sociedades obreras en ios cítales, de 
acuerdo con los preceptos de sus estatutos ó 
Reglamentos hayan de elegirse nuevas Juntas 
Directivas en el actual mes de Diciembre, que 
del particular referente á la elección de las 
mismas, deberán expedir certificado en papel 
timbrado común ó notarial da dos pesetas pa­
ra su presentación én el Gobierno dt?!? déla 
provincia dentro de los cinco dias siguientes al 
en que tenga lugar la elección, como dispone 
el párrafo segundo del articulo 10 de la ley de 
30 de Junio dé 1887.
También deberán remitir en Enero al Go­
bierno civil, reintegrado así mismo con una pó­
liza de dos pesetas, un ejemplar deV balancé 
general de Ingresos y gastos del año anterior,
Barbérós y cafpinf eros /.
; Don Manuel LlGeras González,; Pasillo San­
ia isabeí 33.
Dan Carlos Malreles Garda, CalderMa
-3 ,y5. ,
Sastres y zapateros 
Don Juan Lascano Rarnlréz, Granada 92. 
Don Antonio Doblador Rueda, Marqués de 
Larios 1-
ran.
Ad8raá8,.ei Jiorabre de negocios, es el espl-j . , j
rlíu de su época, es el producto del medio so-1 ^  H Empresa le acometió el sábado tma es" 
clal én que vive. El pensar un hombre en ún|P®F*® y ®?tado;de car»
negocio .determinedo, no es exclusivamente}?®!®^®® **l®*tíuvo hasta que liquidó
es la consecüencla de una necesidad de.. ®y®*':, suyo;
dtra meiors para
£a M a  WMiópal
le asocialoy
Publicamos á continuación los nombres y do­
micilios de los vocales que forman parte de la 
Junta municipal de asociados, convocada de
s a r » . , ................ ....... . -  , segunda* dtaclóri para él sábado 23 ¿e*. a®*®®*
lencio-sleinpreeh sllendo— lo que se charla y | á la una de la tarde, con indicación de ¡os gra­
se vocifera entre raanoteoa é Interjecciones. Aho-|mlo8 ó clases que representan;
ra, después de haberse inclinado sobre (a ,̂ blan­
cas y voraces cuartlllss durante años y años, lus­
tros y Iu*tros, nuestro gran novelista há perdido 
Ja vista. Ya se le va menos ptír las caites; rara vez 
«porta por el Congreso; sus trabajos—como ^don 
Juan Velera en sus últimos años—los dicta á un
**¿Qul^debe íá Hteraturá española á este grande  ̂
honrado, infatigable, glorioso trabajador? ¿Qué 
le debe España? ¿Quéje deben las nuevas gene-̂  
raciones dé escritores? Lá pasión política ha en­
turbiado en estos últimos tiempos los juicios de 
muchas gentes, se ha llegado á menospreciar, ve­
jar y maltratar á un hombre Insigne que, como ciu­
dadano honrado, fiel cumplidor de sus deberes, h« 
 ̂ -4do que debía intervenir en la política de su 
cr». y en ella ha Intervenido según su criterio, 
Pk*t; sus sentimientos, según sus preferencia^. 
segun;& -nbargo, este hombre vejado Injustamente 
Y, sin mv España á ojos dé los españoles que 
há revelaV este hombre há hechp que la Pá- 
laidesconiK , V ijo sea una ab'strdccióh, algo seco 
labra «E8pa\“ \,na realidad; este hombre ha da< 
y sin vida* 8%  tffMéhtos que estaban flotantesl 
-roB «idinflrme solidaridad y uní*'dó ó Ideas y ser 
dlspeisos, incon 
dad; esté hombre, ^
obra, á lo largo dé lo
han salido dé áü plúinéKjí® . '  en otrclt^*®®
Menéndez PeJayo ha he(V® anilogamenta ^ 
orden de coans: hn reunldó^on ,un solo haz, en . i
sola corriente, lámuchedumbi’e de «sensaciones»
que andaban/dispersas, <1®® 
clalmenté, fijagméntariámente e<? tiempos dlver- 
SOSDon Benito Pérez Qaldós, en nutria, ha contri­
buido á crear liña conciencia nacional: ha hecho 
vivir España, cti'a su» clu adesyeus pueblos, j u s |  
monumentos, sus paisajes. Cuando pasen los aftos| 
cuando tránsciií rá el tiempo, sé verá lo _ que Es- 
ipafia debe á tres de sds escri ores de esta época:
Menéndez Pelayo, ó Joaquín Costa, y P®rez 
Ualdós. El trabajg*Úe aglutinación espiritual, de 
ft'rraaclón dé una átnidad Ideal española, es Idén- 
tlt’.o, convergente;'én estos tres grandes cere;
£la nueva generación de escritores debe á Gal- todo lo más Intimo y profundo de su ser: ha naddv'} y >® ha desenvuelto en un medio Intelec­
tual cra'ádo por el novelista. Ha habido desde 
Qaldós l.’a»ta ahora, y ¿on relación á todo lo ante­
rior á un Intenso esfuerzo de acercamiento
á la re.alldixd; PpmiMrad.jorejeniplorunajiov^^^^ 
de Alarcón con otra de Pío Baroja. Se han acer­
cado más á la' realidad los nuevos escritores y han 
Imprestiado. la vez, su realismo de un anhelo úe|r> • j  
Idealídafl. La IdojHdad ha nacido del mism» cono-1 ® i
cimien.to exacto, dCLrpl®®!® misma
Contribuyentes por urbana 
\ Don Diego Rey Ramírez, Nosquera 16, ter­
cero.
 ̂ Don Fernando Herrero Sevilla, Lula da Ve 
lazquez 3. ^  _
; Don Sebastián Palomino Martín, Plaza Capu 
chinos, 2, tercero. «
Don José Sánchez Rodríguez, Partido Arro 
yo de las Vacas.
Don Félix Adamuz Garrido, Nuevái23.
Don José Cobalea Garrido, Higuera :i9.
Contribuyentes por rústica 
Don Francisco Baena Martín, Partido Vue! 
ta Grande, lagar Vela. .
Don Félix Pérez Souvirón, Granada 42 
y 44.
, Don Rafael Ranea Paredes, Partido Almen 
drales. Paredes. ú
;; Don JoaéM.* Abela Guzmán, San Agua 
tín 14. „  . ,  ^  j  ,
Donjuán Martín Martinea, Partido Quadal
la comunidad social, de la que forma parte, la 
que lo sugiere en su mente, pero no expontá- 
neamente y por la sola y especia! organiza­
ción de sü Inteligenda, sino que no también y 
imuy especialmente, por el estado de su educa ­
ción y de sus estudios, y por el conocimiento 
de cosas y necesidades: educación y estudio y 
conocimiento que le proporcionaron otros hora 
Ayer recibió nuestro director ía siguiente bres. Por que es principio unlversalínente re- 
caríe, que con el mayer gusto hacemos pública, conocido, qua el hombre en s! sólo considera 
«ErDlféctór Qeherai de Obras. Públicas.- d®» y 8eP®r®do d® los demás horabres y cosas, 
Sr. D. José Ciñtora, Director de El Populj R̂. iraposibllfíado paru realizar ®bra alguna 
Mi querido amigo: Tengo la satisfacción de producto ds su instinto ó econo-
comunicarle que con fecha de hoy firma el w .. i
señor minlslro de Fomento, la real orden tras- i , Finalmente, e» hombre va al 
laáando á Málaga el Centro y Oficinas de la ;do Poria presión de necesidades socW^^
4.^ División dé Ferrocarriles, inataléndose en momento ó problemas prácticos de la vida que 
esa ciudad la Jefatura. Así se hace por que es je inducen á buscar su so.ución dentro dé los 
ahí donde reside el Centro de la Red Andaluza límites de sus medios y en esa solución ve y 
y ahí se encuentran los organismos directores f®®̂® y hueca el mejoramiento d® 
de tas Compañías  ̂toa de vida; es decir, que 61 hombre de negó-
Quédaii én Sevilla y Almería las aubalter-' do® ®s «n® expresión
í y la sociedad de su época sobre los cuales reo-
Conviene que Málaga conozca esa real or- bra estableciendo 
den para que se haga opinión en defensa de 
los Intereses de esa querida Sdudad, que oh-; mente .obligado: á
tlehé ló qué debía obtener. Le ruego .que por, ción alcanzada, l̂ ®da vez que le ha permit a  
bien de Málaga apoye mi petición en favor de vivir y ahof*'®*' ®“®®j® P®®®®» í  
Málaga que el señor ministro con alto celo haí proddad debe, cuando menos, 
concebido- í nilenío constante ese ahorro, esparciendo as!
Tátnblén le comunico que hoy firmó el minis* [esa estela de bienestar qué lleva consigo la 
tro el expediente de las expropiaciones de la circulación de la riqueza. ,
travesía de Ronda importante 82.697:83 pese-1 En esta
tas. Es asunto terminado y conforme se yaya geado títulos de Is Deuda por valor de ®® 
expropiando y pagando según se haga ia obra.. ^  millones de pesetas, sin contar los cangea- 
Es suyo siempre áftmo. amigo y seguro ser 
yidor q. b. s. m.. Luis de Armiñán,
Diciembre 15 911,»
ta » .■ . . * * .
Para todo cuanto se refiera al bien de Mála
dos en Madrid, donde se hallan grandes cántl- 
idades para las operaciones de Bolsa y la no 
I despreclable suma que habrá en papel de la 
[ Deuda extranjera y otras clase de valores.
I! Así pues, capIísUstaa y adinerados avaros 
y egoístas, por equidad, por justicia y por hu
El público que acudióiá la. plaza bien val& un 
trlsmo.
Y en esta contracción espasmódica se toadu-
jo la natural satisfacción .ante el negociQ/ re- 
doudó. :
Había que yer la plaza. El &ól no se ha visto 
quizá en-̂ í̂oda la temporada tan ahito ,de gente 
como ayer.
Lo que sé esperaba de Matías Lara, y lo que 
se descontaba de Paco Madrid, hizo suficiente 
presión en el ánimo de ios malagueños, que se 
apresuraban á formar parte de !a cofa.
Yo, que no llevo tanto en los ingresos, ,ésta- 
ba tan satisfecho porque bien merecían esos 
hombres que lo daban, tal premio, á cus es­
fuerzos por presentar un espectáculo digno de 
este público.
La temperatura primaveral cpn que vistió 
ayer Kronqs su reinado, ponía en ei ambiente 
cuanto para su mayor realce necesita la fiesta 
nacional.
Y lo atractivo del cartel, enlazado por agra­
dable coincidencia, con lo Inmejorable del día, 
bastó para que el circo ss viera lleno, de un 
concurso que sentía, que mascaba, la tarde 
de toros.
Es de noche. A *.a salida de ía plaza mé tro­
piezo con un excelente amigo á quien no veíá 
desde hace algún tiempo.
Después dé las salutaciones cbügadas eh los 
encuentros da esta clase, y como él quiera pa­
sear, mi amigo, y yo, cogidos del bracero, nos 
apartamos del bullicio y caminamos hácíá la 
Caleta. Colmo hablamos un rato de la comida, 
se mé figura lo mejor y lo más acertado, trans­
cribir el diálogo que mantuvimos. Al lector, á 
quien de fijo, molesta el enterarse de charlas 
particulares, entre amigos, sostenidas de prisa," ---------- - — _ _ _ . v̂Y'©kUIO lCIO| |/wl Mw».»»*»».» j  vryj Miiaa xJOi awObviIAMCKIMw ÎÍ9C1|
ga cuente el señor Armiñán, como P®®den|j^ggj¿a¿ por el propio interés, por la defensa I atropelladamente, y en un desorden amistoso.
contar todos, con nuestra modesta pero decidí 
da y entusiasta ayuda.
aBB©
J  través *“®®"ÍÍlSn8dina, Barrancas. . «  ,
' Don Tomás Reln Arssu, Alameda Carlos
Camti crias, tejidos y calzado 
''nn  Antonio Marmolero NaVárrete, Grana
‘ _
’ » * 1 D '*óii Caácd, Baños 4. ‘Don Antonio Pa w _  ̂ Plaza Constitu- 
Don Francisco Santos ' 
clón. La E*trella.
Ultramarinos, comestibles y abacerías 
Don Miguel Sánchez Arándá,
Don Miguel Escudero Pastor, Marqués de 
Lsrioi 3. . I
Don Salvador Campos Fernández, Campanl- 
Has, Hacienda Perla.
Cafés de 20 céntimos y cervecerías 
Don José Martín Martín. Gigantes 4'y 6. 
Don Manuel Carrera Moreno, Málaga
^^Don^HÍlario Ranea Casta, Mor®”® 
roy 20. ; -
tabernas y figones
Don Agustín Lara Cepeda, Calderón de la
de ía hacienda, del, negocio, por ía seguridad 
de la persona y por el porvenir de los descen­
dientes, ya que atesoráis dlnerO' ooa mezquina 
Utilidad, debido á causas y concausas, á cir- 
Qunsígnclas y hechos, no todos dependientes 
de vuestra exclusiva voluntad y esfuerzo, sin
. . tener en la conciencia el convencimiento pleno
Ya en otro:^artículo (l) expuse, razonando, \ ‘ j posesión es perfectamente moral: sed 
«quee! capital legalmente ádqulrido, rara vez* disimular, de ocultar y de vio-
ó quizá nunca, sea el resultado exclusivo de l a ) . ^  esparcid el capital, confiándolo á
inteligencia, de la actividad y del trabajo del ! jiombres que trabajan, para mejorar su hoy 
que lo posee; que son factures en ese capital,« ‘ ^ -
entre otros, parte de las utilidades producidas 
por dependientes y trabajadores, por interme­
diarlos y dem contribuyentes á todo negocio 
y que, por tanto, el capitalista tiene el ineludi­
ble deber moral de contribuir persona! y pecu­
niariamente ó toda obra patriótlco-humanltarla 
ó de simple interés general, como medio de 
res'Jtulr^ en parte, esas utilidades; no produci­
das por él y que, sin embargo, encuentra actt* 
muladas á su oapital. 9 ^
miserable condición.
No se trata da un reparto, no: La evolución 
que se avecina dispondrá y sancionará sobre 
«lio, lo con veniente;, pero ep tanto liega y qui­
zá como único y exclusivo medio de contener 
esa evolución en su veloz avance, hay que po­
ner el capital en circulación, hay que asociarlo 
l á empresas, hay que acometer negocios, hay 
I que ponerlo fatal y necesariamente al servicio 
del trabajo, sin recelos, sin egofsrao, sin avarl-
, I X da.aunquesóloseacoraomstieradedefender-
Hoy m̂B propongo tratar de^nuévo el asunto, esa Inmensa ola que ae aproxima y que 
ahondando un poqo en el fondo de la cuestión, su poder devastador no hallará
límites ni en las ¡#é%?ñt:éh las ■ voluntades, niá fin de aderarla.
**«mbre que por' acumulación de utiíidádes 
obtenidas en un neSQclOj forma capital, se cree 
emancipado en absoluto y por conipfóto de to­
do vínculo ó deber que le una ó ate ó los de­
más hombres, como si éft nada hubieran qontr • 
buido, no ya sólo á Is formación de su capUal, 
sino tampoco á su educación y cultura, á su 
desarrollo y eilstencla.
En el hombre en cuanto es, en cuanto sabe, en 
34|cuahto posee, hay una parte fundamental é Im­
portantísima que representa la voluntad, la In­
teligencia, el estudio, In labor y la actividad 
de otros hombres que á él le proporcionaron 
elementos para su desarrollo y vida, que á él 
le enseñaron transmitiéndole sus conocimientos
S e l l í t e í  "doÍi R .f« l S.nU.gQ Torre., Alveree 13.
(1) Publicado en este diario en el número 
correspondiente al día 25 de Mayo último, titu­
lado
pido perdón por esté atrevimiento.
Y á mi amigó también, por que yo sé que 
va á desagradarle la.traslación ó las cuariiltás 
de lo que él me deda sin retorlefsmos, no as­
pirando á la gloria de ser reproducido.
—¿Y qué te ha parecido Larita?
—Hombre, como estar mal, no está. Pero, 
sinceramente, á mi juicio, no ha aqeíántadO 
mucho desde que le ví por última vez, y ya ha 
corrido el tiempo.
—Entonces tú.,,I 
—Perdona: es un punto dé.vista.
Desde él, cada cual ve las cosas á su modo. 
Como sabe, conoce, ó Dios le da á e ntender. 
Comenzaré por enterarte de que á mi np, me 
gustan los toreros excesivamente bulliciosos. 
Tanto peca lo mucho, cómo lo menos.
Y Lar Ha, desgradadamenté, es de los que 
se exceden. Ese afan de estar siempre en to­
das partes cuando del todo no se sabe estar, 
es reprochable, en mi opinión.
Hasta redama cierta Indulgente aprobacíóii 
cuando está á cargo el tal exceso, de uu; prin- 
clpiante* Pero en Lara, no. Al valiente torero 
88 le debe exigir, después del tiempo que lleva 
por esas plazas, algo más de quietud y dé se­
riedad, en el toreo. > ;
Benavente, con esa observación y esa doBle; 
vista que le han hecho maestro de maestros,' 
tronó, en cierta ocasión, contra el Influjo de la 
seriedad que se extendía hasta las plazas.
Y á,vuelta de otras consideraciones, tan ati­
nadas eomo suyas, sefiakba cómo testimonio 
de su aserto, que los toreros más considerados 
eran aquellos á quienes la crítica había dado en 
llamar S4ir/o5, u .
Aunque la alegría de la fiesta sea másfapa- 
_ ,rente que efectiva, y necesita dél adcate joco-
ISO que le pueda prestar la salsa de un toreo
Se alquila un local compuesto de un espacioso I®*®®̂ ®» 7® óue se puede ser alegre^ 
lamacéubajo y otro igual alto, con buen patio ylbulUdor, en ocasiones; pero cuidando mucho 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las I no excederse. ‘ '
llaves en el número 12 de la misiúa calle. I El afán de multiplicarse y saltarlnear no es
en las reglones, ni en los Estados, Lo domina' 
rá todo contra todo.
Julio Rivera Valentín,
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud deLaiijarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida aedenísris y 
por iaita Se ejercido no hace de m  msdü com­
pleto la dígestíón.-Molina Lario II.
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OALENDARIO Y CULTOS
Lana nueva el 20 á Iss 5'40 msHauu 
• S® ig8!e 7‘12, pónese 5.'3
Corras TrasatlÍRticos
lseiuie¡s>elo y  C.»
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CADIZ el dís 4 de Enero.
las
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BARCELONA el día 23 de Enero.
f  Estádos Unidos.
Gran Fábrica da Sombreras
M a n u e l  M e n a .  -  A l a m o s ,  n ú m .  4 4 #  -  S u c u r s a l :  S a n t o s ,  4
P a h r ic a c ió n  de  som hvef’os y  g o rra s  •
de, to d a s  adiases p a r a  cahal]^eK9^j U ^ ^ ^ o s
E s p e c i a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e s
Encargos en 24 horas.—Precios ecohóiíiícos.—Calidad superior
Semana 59.-LUNES ¡ B a l id o s
,^ fiíp s La eapeqíacióii de nuê sj
tráséñbra. "
Santos do »ía«a/í^.r^San N « i e # ,  , , * Vapor Migue!
Jísbiieoff^a 1 5. ;í  ; '’|Sánm s;pík
p   ̂ r  «‘'“«“BW ««VMUH, | E! Laboratorio Laza recibe diariamenta doscientos tubos de vacuna, de cbmpteta garantía,
 ̂ fb ra m a ñ a m .-m n ,. L «» . 4 y 8.
Jto tana 3r.iJaFa au^ténamo, Manzaníiío y Saracoa : coa trasbordo en Santi4¿ de Cuba. - s -  ■ t -  ■ 'i
r f  PresíanesíosÉmiclosmagníficosvaporesdegi^nraarchacon espaaoioscámS» le r . „ « •  «i© 1«» IM O qulB IfiS tas'
f o g o n a r© ©  
i| 5.^ edición
1* P®*"® clare de máquinas ¡
155 Jiro» dé V»por, economizando comfeusti|f)!e y editando 
; explosionés, ' puU'cado, bpr' la Asécftóión dé In- 
I geüieros dé’Liéíay y tradócido cof J. XL Máígor,* 
miembro cíe la diada Asociación y éx-dírector de 
minas-de. Reacia,
1 Hlpu püos departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Márcüni„
«ssórebs c f c lb s  paró de iodo* c d c - /  NOt £  Estos vapores^aa^éntíe^puS^cgespaAoYes^^^ por
ío r a s  y  tiRSiSMSOS  ̂ «lBar«fesis< í?« inCTFír.íílfflHi riísris Sf5B «jw»oo u o  í, msuchi.c  «í j io r
® ointi*a8 t ®8
pkacfea» dnsorciíosi mm  Isa _ cgdencía. 
yin* f  ssiss d« biHoB d@
ÜSt^lir
« ^ L i ,  QM MARTÍNEZ DE AOOILAM H,
•" (b«(«é® Ms&K^Í8ég^TéÍáfdño'il'.* 3t1
pura convencer A, nad e-TrPar- 
IfciíTáflíiénte; "en̂  pübllcó, es prpbablé—dé la 
mayor ^raud>4 (é puéiaíteher>w>die^ro para 
el arte á que se dedíca.-Genio dice Baroja, no
B. 1? A I 41 Z  A  G I Ó  N
e .^ , a « l v p ^ .  hon.üre que ceertqe í  « t q ? .
({ Cótnb se huele, á leguas, que me estoy el 
vllizmictó!) Fí
—Pero es que Lara, con el capote y con las 
banderillas... '
—Sí. Tuveiayer aciertos, parciales.. Alguna 
verónica íá ejecutó bien. Y e?o que Uaman lar­
ga cambiadai un dibiijo. Pero nada más, E^tar 
en el terreno del toro siempre, andar S trompi­
cones con ¿L ponerse á su nivel de fiera, en 
fin, ni es^rtisticQ, aunque sea arrojado, ni— 
creo yd^qüé slrya -paró' iriucho /S este mucha­
cho, qué yak^shía haber olvidado ciertos resa­
bios de los te;itadsrbs y dé las capéasF >
Las báháérlljas las cambió muy bleni El de- 
feetjo dé! toro*; mogón del derecho, no era pa­
ra menos. ,
Con la mulétii no remató todos los pases; y 
con la, espada no se le puede perdonar lo que 
Wzp'cón el buimo. Un bello animal, noblé, pron­
to al engaño, Inofensivo, ¡un dulce! Y lo des­
aprovechó. Mal hecho.
i ñ í a  A s t i w ’i a i i a , d e  M i i t a s  ¡ '“  sv«Y ecú irxafñ tó
M É m M Z S Ú ffS Z ^ S ^ M & l^ > L  ' 1 * J B E 2 S í Í Í ! ¡ ^ ^
.Tuberías- d& p i ^ o  para gas y  agua
Baños 4o toámi sistemas forkas  
BALDES,' dÜBÜií,-'REGADERAS, EXtí. .
l i e r í i  á i  Zíee M t  i í Ií M í  á i ü i
DEL.ZIÍ^C^ f  " S á fe
SftesotmdoSi'éscédas,' ménsulas, remates,' 
cresteríasi etc. etci
B E P O S Í T O S  p a r a  a g u a
' ; ; £ ia
yehdé!'->áréó!ídí‘-'GloHa'-'--ŷ d̂ ^̂ ^r Keesí 'aicoKOf'uioria  .aésaatufanssa^b^fd^ 
transito y para el consumo eos íbdbs iós’aécéclro'a' 
pagado». ■ ' ■ .
4 peseíái íá arroba; de l 6 S | 3 ^ i í r o » ■'* " • '
SéeÓ,h;tfel6fí'á''5'pe«sfaV. ' "' ■
- ' pófeetasi, ■;
- i'i s 190S1 á 7 y añéjps de 8 á 50 eíásfeías. 
Dulce y Pi'X,;,6; móscatáll, de,10y 45 pesetas. 
LQgdma y Colpr, dé 8 á 50 pesetas. ' :
Viftagre pUfo' dé’Vñito, de 3 y, 4 peééms. ̂ Ruestp 
á dbliiicmo éoh VásiifaáíWliip^M^
_-’TAMBlEN sé'Vewdé un áu|pmóvü;,^e 'gO Cabá-
E 8 t 8  .g a r ^ iü t ix ’a i s u »  19*888108.-—F i d é n s ®  p 8 o 8 8 8 8 e 8 l o n
. .......  ^agus^g'
á e  la
A! tercero lo despachó breyeniente y se le 
concedió la oreja y se le aplaudió ’ nmcho. Lo 
que merecía.
—¿Y Paco?
—Madrid... es Madrid. Donde sus estocadas 
no.puede ponerse nadie, porque corre el peli­
gro de perder la vida. ¡Qué brazo; mejor, qué 
dos brazos! . i
Porque si en otras partes de ía lidia, por 
ejempipi en el deseo de parar los por? 
que lo hacen lós demás, aunque r»o vepga á 
cuento, se le ve apuradiiío con el capote y fal­
ta de juego en los brazos; marcando la salida 
eniunfi forma que se descubre y le sirve para 
qué le'ácosén todos los bichos, con la muleta, 
eh cambio, Cumple mejor y se defiende En al- 
gün quite, sobreponiéndose á sus 
vimos quieto y torero. Pero nada 
ajgün quite...
-S í;-es  lástima.
-^Nojanta, perqua eso ya vendrá 
—Sí;"con la práctica...
—Claro. Y con sus deseos, y sU buena dis­
posición para la «arriesgada profesión» en*qu8 
se ha filiado. .
—Pero matar, como él,solo, ¿verdad?
—Vei-dad; ciertíslmó. Tiene un dominio de 
la suerte que sólo para algunos ratos, Id qui­
sieran los doctores, los de las exigencias.
—Y algunos de esos señares desconténíoe, 
á quienes hace dañóla dicha agená y el buen 
nombre, conquistado en franca lucha, se con- 
veheerisn ayer de que aquellas cuatro estoca­
das de la anterior corrida no fueron la flauta 
de la fábtífe. La casualldád, como no estaba 
anunciada, no tomó parte en dicha fiesta, 
r ^ S í  que hay matador, pero enorme, en Pa­
co Madrid. ^
^Dejémoslo al tiempo, que todo Id confir­
ma, cuando hay 
—¿Y los conradis?.,.
.-F^Pasajéros y hada más. Terciados unos-
damos cuenta antes,ce!ebr«>(k en la Cámara de I 
Comercio.. 3,,'-  ̂ j
La asamblea, unánimemente, aprobó la con­
ducta seguida en estos asuntos, rechazando de 
piano la proposición del señor Creixell, esti­
mando como cuestión de dignidad colectiva la 
admisión de todos.
También acordó, visto el resultado negativo 
de todas laa entrevistas sostenidas hasta aho 
ra,‘ no admitir ninguna otra proposición que 
pudiera hacerse por cualquier entidad ó perso 
I na que no sea la Unión gremial de Artes Qró 
[ ficas, y hacer püblica la gratitud hsda la co 
. misión de patronos por sus buenos oficios.I Seguidamente se acordó secundar el ecuer
■i:
A las dos. de la taráe de ayer reunióse, en el 
local de la Escuela Normal dé M a^rps, la; 
Asociación de ¡a Prensa* , para celebrar junta 
genéiialordifiarla. \  ;  ;; j
Presidió don Edtíardo LéÓh y Sérralvo, y
do de la Asociación del Arte de Imprimir de 
Sevilla, que es: hacer huelga general de un día 
I en señal de duelo, como protesta de la ejecu- 
• ción de la ülífma pena.,
A petición de un compañero.se acordó am­
pliarla al asunto de Gullera, y que la Federa­
ción de sociedades obreras, haciendo suyos 
estes acuerdos, solicite el indulto.
Al propio tiempo acordaron hacer públicos los 
mané jos de determinados sujetos que, pretex­
tando ser huelguistás y que no les socorran, se 
dedican ú dar sablazos.
Los huelguistas perciben el socorro que tie­
nen sslgnado por la Federación.
Y no habiendo otroa asuntoa de que tratar, 
se dió por terminada ía reunión, siendo las seis 
ne'*vio«í, le de ia tarde. ' > ;
más 'QUe en
Listas® si«  'a'®ji«rsf©
■ file» del puerto de Máls^s! ,,
es.
nez p1atéro““N:vaa'̂ R̂  ̂ VM‘*“ 1  ̂i’ pferaaaa
c S t é a s " & ! | S
SSe alquilan piaba de moderas construtciónbbh 
vista»’ál mar en la cbUé Somera ira.® 3. y' Sfeoh mo- 
tw  etécíricó para el servicio de k'¿us. ' '
, ' Mécriibrío^ Áidmeda 21 , '
rrez, Sánchez Sánchez, Díaz dé Esccbar, Re­
yes Aguiiar, Cabeiloj Marín Ruiz, Luqúe Gu­
tiérrez, Martínez Rodríguez, Carbaüeda, Már­
quez, Villar Ortegb, Cañizares Zurdo, Durán 
Pulís, Urbano Carréíe, Cazorlá, Abojador,
Díaz Sanguineíti,(Pedro), Rivera Pops, Gonzá­
lez Novls, Torres de Navérra;' Martín Velan- 
día, Torres Beleña,.España, Díaz Sangulnettl 
(Manuel) y Pino Sardi.
Se lee y aprueba el acta. S . '
El tesorero, señor Víana Cárdenas, da notl-i . «i.
da del moyirriienío de ̂ fol^do8^ocurrido desde wSu^sísáii' SonvRÜQ.
' -1 3 -1  —
vapor zorreo f-pncéÉ 
' ■ láfSsr
«aldrá ds este puerco es 20 ae DictejHore oGru-' 
tiendo pamgeroa y 'carga pera Tánger, Mellüs, 
'Nemours, Orá«, Mar seña, y carga con trasbordo 
para los rneríos deí. Mediterráneo, ísado-Cfeíns, 
jsEpón,. Au6i¡r,Biia y.Naeva Zelandís,
..SI -.vapor .trssaí!áii3t!co ÍTSucésl:. 
St^Giss
I sddfá do este puerto el X} ds Diciembre, udtñi- 
I tiendo pasagero» de primera y segunda clase y- 
I cargo psra Río da Janeiro, Montevideo y Buenos 
I Aires y con conodmienío directo para Parajisv 
gaa, Fíoríoíiapolíg, Río Grande dei Su*,'Felpías
primero un 1 bbrdo m  Montevideo* y para Rosarlo, los puertos
salir de p /ra. E! dos, más joven, parecía indi-| j|g ¡gj-ibeya y loa dé la Costa ArgéatSna Sur y 
nado á lo mismo, pero lo contuvo ¡a juventud. |  puntg Aresias CCblle) con tesbordo e» Basnos 
(La íuyá, no la integrlsta.) El íércero y quln-1 Air®».
to ntañelables;, e! quinto, sobré iodo, un her 
mbsó ejeínplar qué no quiso ó no supo aprovs 
c^sr ,eí inquieto Matías Lara. Por cierto que 
súTéntítüd en d’esp.adhérlo, deslució por com­
pleto el resto de lá corrida.
Y eso ,sí que fué desgruda pi^á nosotros y 
podía háberlo sido .p á^ . ,Mudna-; Otro torero
Éí vapor trasatlántico francés 
P 88e«m á'
sialdrú de bát® paérso cí 2 0® Enero,’ admiílendo 
pa«agéros y carga para Moníevídeo yB.ííeaos 
A!rev.' -
tásfrófjB. Allí'yalip" véíá- nadie., Y acábaroi? 
delcothbbhlehdp é l tbi^o, élihás duro, el más 
bféVó de la tárdé;, Variós señores d l̂ tendido, 
qaeJbengqlearon ebn áséq dél pantalón, 
"luqa prédósidadr^
'Y. Madrid, que-por veirgüenza no quésia tirar 
un'mándobW chalequero, estuvo en el mayor 
peligro. Y’á'todo ésto, con el fiedo lleno dé 
críatúritas;.. ¡ ' * -
jUfl hor^rorrA poco más, süiré üná cogida el 
w4bí dué; éóÉó slétíipre, - se deatácó bregan
dSwbbiho resultado 
ní^lás.
de lá Invasión y de las íí-
F,
== D1E =i=
Conat03?íes3ente rsé renuevan ías exisfent/as'eñ^ 
erífculoss novedad y de e»íaciór!, pudíendb bfréceí 
lé-9 úifiíhbé í̂SBíóaíeM panes, terclopéíós y véítíM* 
Ifós iisgltses, listados,, planchados y ísíds para 
yesdiiba de señoras. „ •- ^ i
■ Lana? faRíasias-ygcnerssáeisCTígos especiales 
para-8sf5{jfas,.Jb mis. ausjfb ,F,eieg*iute‘,. .Al?dgb» 
confeccionados dé íás'!Úé|Qré& ca8a«'d0 '
Bús^ yjzííéHüs dé piel y'pWmas, 'alfa nbVe&dí
Y mí amigo y yo.iCallamosF para ver, á la ,
‘"“ “^ í - ’ ip a t& siio w d ad iara  ta les; vicaná», aiMaresd 
ceg#de unos 0)0S, y tedonriaa dulce de ui¡os jtegto®Eiol.|Mf«fecltau, ¿br|gos csnsoWdrsc í* 
lébiOÚ sátigrlentos.., I paños y íbdoío qae concierne al ramot , proceden-.
Y qué .npisgparsmolp^ comer. , I tes de las má? acreditadas fábricas.
Mí énnorábuéna A JiMCRico, qu . qyer pusb l y tapŝ iés de tercipptótoay maGusia,.
de relieve áú sahgre ff|a y súéerAhldad cuan- i eztr«nj»fas.y deí paíá̂
dó iSio de Iqís'bichos iriténtó coíarsé por lás v a - |.’ ■ I seras y otros articiíios, hay un buen sürtfdb'r co^
■ ’ ■ ' . - "  tmo ss! •mismo en aríscalos blancos bien conPbMo#j ce suaístingaida clseníeía.PQNJOSE
Corsas, P^arLien forma-r^cta,:
Con motivo á ia proximidad dg balance,, «su­
chos de estos arífeuios se,venden con exíraoMi" 
narih .baja eii esta ocasión  ̂i .
, M I  L t o w a r o  ' '
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14. —MALAGA
la 08 laAgntrevjstas que ei pr^menté ^  s| i»|í í 3¡ | 
cretplo íhan tenido cOn k  comisión nombrada p  para favorecer ai público con precio* raav ven-
1- T..«4._ j_ r,..r— -------------- '|tgjog5j§j Lotes, tía Bititeríá de Cótitak
de p eaetsa g‘40, 3, 375, 4‘50,5‘15, 6‘25, 7,9  
10*̂ 3, Í2’90,y 1975 en adelante hasta 5D peseísB.
Se hace un benito regalo á todo cliente qu com­
pre por V{ lor tíe 25 pesetas,
Bálsamo Oriental
Callicida Infalible curativo radical de Callos,
Ayer tarde, á lps cuatro, se reunió en asam­
blea general ordinaria la Asociación del Arte | 
de fhiprlmir, con extrabrdinaria concurrencia j
de-iocips.u - r . i -
Rreside Ifl reunión Manuel Gil, dando cuen­
t de é l eside e y
por la Junta de Reformae Sociales, para enten 
der en ip que respecta á k  denuncia del pacto 
qilé para el descanso semanai tenia hecho k  
Asociación con la Empresa de La Unión Mer-‘
cmt,il..ui ;...K '1-" "■ •. .
La cPkkidn de huelga dió cuenta de ka  en- 
tíevlstag que ante = k  representación de j -«im* v 
cuatro sociedades del Muelle y k  de la soclé- W íiÍL ^ ^ ^ ^
dad Aé vendedores derperjódicoa tuvieron enl
case del señor Crixell; de las que se celebra-a|rietóría ®:EfcLítevcro
rgn ĝ  el despecho del Gobernador’̂  déla que
Dé venta en tíroguetías y tiendas de Quijicslla’ 
; Unico representante'-Femantío Rodrígueir, Fé>!
Exclusivo depósito dél Bdkamo Oriaaínl.
primero de! Énesro del año'que cursa, hasta el 
30 dé Noviembre último, resultando una exis­
tencia metálica en primero de Diciembre, 
importante pesetas 5,511‘38, luego de haber 
satisfecho 3.11375 pebetas, por farmacia;
1.000. por médicos; y 600 por «uxllfos regla­
mentarios. -  ’
Son aprobadas dichas cuentas, de cuya exéc- 
tltud certifica el Conísdor, señor Urbano Ca- 
rrére. . ■
La^^presidepcia irífbrma de las instancias di- 
rfgidss'al Excmo. Ayúntámientoy Excríia, Qí’ 
potación provincial y solicita un votó de gra« 
ciaa para los ediles y consocios, señores Gó­
mez Chafx y Cañizares, por el apoyo que prés- 
tsran, al d&rlcuenía de la primeía en ei cablfác 
municipal...
El señor Alfaro propone que sean objeto de 
igual distinción los señores León y Serralyo, 
Cintorá y Martín Velandla, qué también' ani- 
pBraron nuestra solicitud á la Diputación.
Asi se acuerda, como asimismo que se dirija 
atento oficio de feconbcfmiento á los señores 
alcalde y presidente de la Diputabión, por k  
bueúá dcogldá dispensada á la petición.
El señor Cañizarés, en nómbre del señor 
Gómez Chafx y en el propio; y el señor Mar­
tin Velandía en el suyo y el de sus compañeros 
León Sérraivq y Cintora estiman el honor dé 
qué EÓn (d»jetó, cónslderándóló inmerecido, por 
traíanse de asunto a! que se juzgaban obliga­
dos. ' ■' • ■ '• ; ■’' ■■ ■•
Es nombrado médico honorario don Antonio 
Villar Urbi^no, por su exquisita galantería ne- 
gáñdósed aceptar honorarlós dél consocio se- 
flór Sánchez Sánchez, por él hechÓ dé péfte- 
nécer á la Asociación de k  Prérisa. ' 
Támbiénée conceden votos de gracias á la 
Junta Directiva próxima á cesar y á las Comi­
siones de Exp^cíáculo y Servicio médi^ far­
macéutico, por su bflllahíe gestión duFaníe to­
do el añpq^é fina.
‘InmedíatáMehíe, y para cumplir precepto re- 
glaméníario, áriuncla el presidente que se va á 
proceder á la elección de Directiva para 1912, 
y él objeto de que lós séñóres asistentes pue­
dan redactar lá cándidáMa', suspende la sesióm 
por diez minutos. ; ;.j  j
Reanudado el acto, comienza k  votación, 
deposltsindp cada asistente su voto en k  uriié, 
por ojden. de inscripción el libro-registro de so­
cios, ' 5,., .
De! escrutinio que se verificara á continua­
ción, resultó,elegida la siguiente directiva: 
Presidente: Don Eduardo Le.Ón y Serre(vp. 
Vifíe'pregídeníé: Don l^nrlque|del Pino Safdi* 
Tesorero: Don jbaé Vkna Cárdenas. ; 
Contador.- Don jbaquín Búgella Bao. ' 
Secretario: Don Be^jto Márln Ruiz. 
Vicesecretario: Don Antonio Fernández Gó­
mez, '
Vocalesí Don Bernérdo del Sáz, don José 
Gintora. Pérez, don Joaquín Madolell Perea, 
don José Navas Ramírez y don Sebastián Ma­
ría Abojadorí '
El presidente hizo k  oportuna proclamación, 
y después de agradecer, en nombre de Sosj 
electos, y en el propio, esta nueva muestra d'eJ 
eMlma, ofreció procurar él desenvolvimiento 
préspdrb de la Aaockeión.para lo que contaba 
con ei;Concurso\ efiesz de todos los compañe- 
rqs, v; ; ' -.-j
Por último, se acordó prorrogar el servifeio 
médiep ¡farmacéutico durante el primer semas- 
tre dé 1912; elevar fps honorarios atribuidos á 
los médicos señores Rivera Pona y Gsmppd 
Peres, ér» la medida -que, juzgue.; prudeaid^-JAI. 
Comisión del i*amp; y:;coRcedét ámpi ps yblbg, ' 
de gracias: á los señores facultátiyos hbnorá« 
ríos, que, gaknlémente ponen á disposición dé 
los sspckdos k  prestación de sits valiosós 
servicios; y á la distinguida Direptorá, de la: 
Norma! de Maestras, por la cesión, galqnté del 
local piara la celebración 'dé húestris reunió? 
n e s . , , ... , > '
V- '■ . f e é a d  SdrbbiÍéro''^'Sá|áslt 
m B  t  II m í á ñ  U
■ Paoraxomprsr iodo» lí»s.a!5Íto¿o»..d3íssgiípor¡áda.' 
áiá.iaLáii.Ü58pr«ohk-~ ' ■ ■
. Batíatas". fislárj céfiros, -fánfasfa», ̂ drJIé-í,.sida» 
iinas'. w «eds«¿ todos esto*-., srtícutOv se; reaMaa# 
coa 50 \  da baja por haberle comprado.. ía - exi». 
tencia á usa fábrica d@ ks. mi* importan tes de 
BareelOaa.
iQ. JQ ]“",i^sres! sJífEiés, OjJ^.peaetas.
I En tiind jrevisía de comerció y dé industria lee- 
mpsi-lQ f̂eulentoji.. 1 ^ :  ̂ , ■
«En Portugal, y,; singularmente en Lisboa, 
hay una colonia éspañota numerosísima.
Más #^iQQP»ve.§palkl^ .vViveft .eu-Ja .qpgRal 
fprtuguesa.dedicados j  k Industria y el comer-'Cfó.
Su honradez y su laboriosidad, eátimadísimas 
y reconocidas por todos los portugueses, hacen 
honor al nombre de España.
Los mejores hoteles y restaurants—el Suizo, 
inartinhó, La Montaña y otros —perténecen á 
españoles. Espafíoles son los dueños dé estable­
cimientos de vinos. Las mejores fábricas de gu­
antes, de pan y de harinas son propiedad de es­
pañoles. Y para no enumerar una por una todas 
las manifestaciones de k  Industria y del trabajo, 
diremosi qué múóhos sastres, zapatéros, pelu­
queros, etc.,,etq,, son españoles.
Médicos, arquitectos, dentistas, y obreros 
mecánicos en su difícil apiieadón é la prensa pe­
riódica, fotógrafos—la mejor fotografíá de Lis­
boa—impresores, ect., etc.
Todo cuanto conderne á !a industria, al co  ̂
merdó y á ias artes, tléne en Lisboa represen­
tantes que muestran que no es una qulmara ni 
un sueño ia afirmación de que el progreso cre- 
píente deJodaiSéltaj, manifestaciones, de ia yl- 
talídad de una naqlón, fiépén en España un coe­
ficiente de yaíordCtón muy ele vado.» ' '
Es una gran verdad: él ésbafldt es un'’gran 
elemento de.riqueza... fuera de España.
¿En qué consiste él secreto? Dadle a! espa­
ñol,libertad, protección y ambienta de trabsio, 
y nadie como, él en labprípsldad é Iniciativas, 
Es decir:,él español necesita todo lo contrario^
de lo que^hay én Españá." '̂- ‘
El conflicto dé los tipógráfos
.pflbífspecto á las pegockefones entabladas 
los ? obr^roé d63p6dÍdos huslg'íiiitss y 
una rp^eseníndón de la JJníón patronal de 
Gráficas, sostenidas . el sábado? últlmo<
■'íft 4?pe¿éíis»' .#■ í'‘£®i.,'Tejido»' .6Ío 
uad f  ■ pé*e?r.á 075, Céfiro ■cbii sedi á'' pelfsli» 
íi’8Q y todo por es ordats. E# na. verdadero díido« 
qaeen pyedo»!.- ' •-•. ■•.,■ ■ ■'•
- SAS'rRHRiÁ- ‘
■: Se coni?sccíoaiQn’ &slí^ 'áii'íüm y dé hilo li pie- 
cío» may coRvementés. . ■ V '
, Grano» da oro. d@,9:á2S- pamk» .pieza» de ^  
¡axetro», V&ks chanílíiy á pesetas 1 
caiBB̂ iBBawaaKaeBoaafasŝ aî BaBâ ^
Oandionero O6mipo
J l n í e  i a s  f í g ü r a s
Hoy vuelve ia tradición 
que nuestra vida apelmaza 
■ ó aparecer en la Plaza 
/cy/ de k  Constitución.
, Comerciantes en embrión, 
k s  miradas siempre fijss 
en feble tanto por ciento;
I Glpría á vuestras baratijas, 
provlsc^as da ¿ohíéntq 
á padres, hijos"é hljasr
rsi
' " . ' ^ ’íih^ilQ ^m léaéüníén ''^ u É lá i i r ,
;sé,d!tó portoímfhádó^él'áéto; ’
■ 'G F I A I ^
■ Para■descnbrlp.aguas, ia casa'Flgnérók, Cor»- 
trlícíora de pozoarntesianov, ha adqüíjldé tíef 
extranjeroeparato» patentados y a sroi adora nar 
yariof Gobiernos, .qus indican Is exiiíencia^e 
coCTienteq m^tenií^ai'^iastú í j  p ro íuS ídId le
p.,.tw  «  rnaSimSk r « í C s . ' S .
' íDándígá Dioécon sus dones 
’Vuestrélucha ruda y terca 
en lâ. noehe que ¡se acerca- 
de músicas y canélónasit 
Esos gratos barracones 
qu§í construye vuestro empeño . 
son dique á iás amblciónes, 
con su tésom gentil, 
de mucho dulce pequeño; ‘ 
de tódié-t<>bpá infánflil.í ,
Ven én ellos las criaturas 
ó reyes deslumbradores, 
ó simpáticos pastores 
y ó pastorcitas muy puras,
Y entre todas k s  figuras,
3i es nko el espectador, 
halla la más atrayente 
éf'buey,, querido lector...
¡Que todo niña decente, 
lleva dentro uji matador!
Y sl á̂ su vez, >es muchacha 
k que ks figuras mira i 
se lave cómoausp â 
y como la vista agacha, 
porque su dueño despacha, 
riente en su desaliño, 
la figurita del Cc-ntró: 
la que representa al niño,.,
¡Qué toda niña ehcEíFiño 
de una madre lleva dentro!-
Yo, recordando oíros días, ■ * 
por; mi desgracia, lejanos,’; ¡ 
camino entr̂ e mis paisanos 
sin pesares nJ alegrías.
"Ptrnóe^Qúe Jeremías r 
recorro dé una vegada 
nuestra pkza abarrotada 
de gentes y mercancías, 
y, ni ante los barracones, .. ¿ , 
r̂esucitan Ilusknê  ̂ _
"6 recúetdos dé pasada ^
Infancia, ni por asomo.
Qué'el alma, á todo cerrada, i . 
sehizo un/>a.z de tomo y lo|íi«iy  la leyenda sagrada • 
al espíritu, algo rpnip, „, 
ní íd̂ éleva íí tfegrá'’̂ ; ' ‘ ' ' ''
Yd, todo áquel'o, ío‘tomo - 
como la belleza amada ’
que tiene vida en el cromo. : " ‘
{Pues, ¡claro!, como'ni como/
Pnf̂ s no llevo dentro nada/
’ Í%PETÍN.
a de Comercio, con el 
fin de ventilar Ia8 dí%en<^aae.x!»tonfeB8 en tre■ 
N  Rlí5»«§r,p8yla,émpre  ̂de Xí? Cnión Mercan- 
ilt, no quisimos hacerlas públicas hasta táhto se 
g o |v e n t||a ,.ta  contra, del asunta
Wóy düe las’negociaciones: entabladas entre 
ambâ partes han sufrido'una üamentabte rup-- 
tura i mer ced ú no haber pom(io " inteligendatse 
en «US réspectivós puhtoS de vistá las' parteé 
beligerantés, nos écupamós de éílo.
En lá teunióh ̂ habidé, qúé dhtó máŝ ^̂ ^̂  ̂
horas, la niaypr parte dél ilempo la Invirtieron 
íós obrerds; tipógrafos én ía exposición de he-, 
dios, derivados de la lucha que sostienen, ‘
La representación patronal consideró la jus-
I íicla que á los citados obreros asistía, consi­
derando desde luego la nfeCésidáa dé poner 
término ó iq situación éúé.1ás,partes llíigphíes, 
desdé hácé aigún fíemé̂  sé habían creadó/so- 
métienao la ĉpsiciusiónes dé k énírévfsía aí 
intéréáado, y con (a contestación que diese, el 
domingo lo comunicqrian á la Direetíva dé la
Asociamóii?. j -
j Én aténclón ¿ estes acuerdos, ayer tat^e. S 
las dos, se personó én el domidliq dé k  » -  
cíátfón la cíomiéión dé’pátrónós, Cóihpísésta dé' 
kS'-^ff^s^^díM 'Salvador Qc^xáréz:' Anái^a,' 
don K á k e lÁ !^ ^ ' =dq̂  ̂
don A.ntonió Rámíréz, cqñ objeto f e  ^  
cuenta dé sus gestiones cerca del patrono.
Dichos señores manifestaron á k Comisióo 
k  actitud, que kmentaban, en que - el se^p 
Creixell he había colocado y que-contrastaba 
con kadoptada por lá Asóékcfdn dél-Arfé da 
imprimir, pues g pesar dé s'ushúénos dfldés, 
no hfsbían podido consegítlr̂  dé dicho patrorio ’
mfo que 1|  admisión dé ‘cincd Jndlvídúos éntre 
despedidos y huélgülstas. '
-La Comisión dé. los.tipógrafos; aunque sdís- 
conforme en un principio, aoBrdóhevar él asun­
to á la Asamblea, de cuyo acto damos huenta 
en otro lugar*
f^RIWKEK. H m iñ ñ i '
'■ jó sÉ  SImS íÍ--^Caleta. 4 -Má LAGA '
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D ® C T O R  A N F R U N S
N u f t T o  t e j i i l o  i e p u u t o  f B o u o l é )
Trajes in teriores de lan á  (incogibies^
a l ' ' f f © lim a  y  « ir l ta M  '' í© s ® a^
CIA
Econoifiia Ue un 20 por 100 sobre sus slninarie,-Unica casa j3§ venta en Málaga^ ■ C^iniseriq de J. QAR- 
LARIOS,:^ calle de don Juan Góáez García^ád^íero 1 ̂  esquina á la Pla5sa dé la Constitución.
A M É ÉSKSpgS
Noticias .lócales
CofnÍ8ÍGnea-mu'sÍÍeip&íle0  
Hoy lunes celebrarán sesión en el Ayunta* 
inieálSrlá CoTijfáión devHaGiepda á la una de la 
tarde y la ^omisión Jurídica'á ¡as dos y me­
dia. ; '  V.' ,
■ Jtar'tó loa vufiGa
Relación de juguetea enviados'á la Delega-
M a r e a  regiatrmÜG» 
Don Francisco Rivera Valentín, Catedrático 
de Is Escuela Superior de Comercio, Director 
del Laboratorio Municipal, etc.
Certifica: Que anaíizada una muestra del 
ccifjurító de íós vinós de Valdepeñas que se ex­
pende en el estabiecimielito da D. Eduardo
Sánchez Rueda, situado en la calle de Torrijos 
n.° 21, resulta:
cióu regla para el ¡ reparto de Reyes.
Don Demetrio López Jirnénez, 14 juguetes,.
Niño Pepito A. Lárlos Franep, "2(4. escope 
,tas,.24?8Wes x d 2  fambores.
Nido Carloh López Solero, una escopeta. 
Pon Antonjo Rlvfra Pbns, 2 muñecas gran* 
áe^, 1 portalibró, 1 .cóstureyb y un caballo
’ S- Á. el Infante don Carlos, 15 pesetas. 
Sías. tiiisk y EtíláHa Rabáhad^/2 máñebas
2 sables y ,2 escopetas, , „
Doña Terééa Poínát'wRoldán, 7________ _ _  ________ _ juguetes.
Doña Josefa Estremera, Directora dél Cóle- 
gfio de Nuestra Señora de las Angustiad, 20 
■'.fásguctes.
Sta. Herminia Martíñ,<7 juguetes y eatam- 
c as.
Consuelo Moiiílo, 7 id.̂  i,
Carmela Mórllíó, 2̂^̂
o. '•! ■ U n a  d ^ n u H c iíí
' Muñpz presentó ayer en la
jefal 'uró de -yfeiíancia una denuncia contra los 
hermr y Boaal Castro, por
Insulto 3 yií^altratp de obra.
l:) .: y ‘2'-- JEa^iiMdaJúaó^'
 ̂V ó f  és ‘̂ ^dddlizar en cothpletb éstadp de em* 
brld^'uez v «rf'la calle ATíéboladól fué ayer de­
tenido ooí 'tíos agphtes'dé'la autoridad; un*su­
jeto Hamadt'^ ÍBis^Ráihíréz Garcíá',
7 s , JD eten ido
I oa aefenfeM«?3e Ja autoridad detuvieron ayer
i  un in d iv id ú o ^ '^ |d o £ w
$'uezv que sustr* ó Adbifo Infante S anei^, 
m  reloj de plata, \  coa cadena del mismo raetai.
. . s!: U n  v a U e n té  <
Antonio Zurita deS'Mpraílué ayer detenido
pob f o f  l e í f e s  d é % ^  por escanda­
lizar en la baile d e ^ ^ ^ á n  ^ u v iró n y  ma|-
tratar de obra ó . ,González.
A\er domingo se ‘̂ <»k''brói entre los socios 
del Club Gimnástica: un tiro al
blanco, comor prelimlliaf' ju'el^finitivp que se
verificará el pfÓxÍmÓ dónilP4’?o.
En este concursó sé dfsput.;9ráíi los socios 
campeonato de la sochídéd en, ésíó sport y lo's 
.premios que iá Junta_d^j^tiya tiene'dispuestos 
i,para concedérselos áJc^.yéJ^A.dpíes,
:¡Una h o teU a  p u e d e  t e n e r
Que dichos vinos, tanto por sus caracteres 
organolépticos, como por su composición, der 
ben. ser copsideriados.entrp íes vinos de pasto
de nielqr clase.';
Y para que conáte, expido el presenté á pe­
tición de! referido Sr. D. Eduardo Sánchez 
Rueda, en Málaga á 1.® de Diciembre de 1911. 
-—Director,/^ra«c¿sób^ve/'a.  ̂^
Éstcis vinos están en todo mohientó S la dis- 
pósldón de quieR quiéra probarlos 6 anallzar- 
IÓ8„ gáf aíitlzSndpse siempre su excelente cali­
dad y legitima precedencia. '
El preció de este vlnó es de pesetas, 6 arro­
ba de 16 litros, un litro pesétas 0‘40, botella 
dé 3.4 litro O m .
Hay uiia sucursal de esta'casa en el Paislllo 
de Santo Domingo número 38.
Vinos leí pais de todas clases, aguardientes, 
cognac, caña, ginebra, etpc, etc.
I^ .tfsd e s .
los que padecen úñ granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu* 
rantes, en tina palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad; tan spredada de los médi­
cos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase ta verdadera maree de fábrica: COI­
RRE (de París).
. |¡< l ls íu a  ’
El méjor tinte para el'CabeHo.; *.
De venta en Farmacias y Droguerías,
’ E » f ■.
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
ios, infecciones gripales, raquitismo, Inapeten-  ̂
efa, enlérmedíides.co&isuntivas  ̂se c^^ con la 
«SoSución Benedicto de glibéró-fósfato de cal 
con creosota EsJ^ preparación más radonó- 
para combatir didiah dolfendás, como |o certi­
fican los prífidiiafes hiédlGOs dé España ^  su 
üso enlos'héápííaiés.'''''^
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, fartiiada deí pr. Benédléto, Ean 
'Bernardo, 41 ̂  M a d r i d . ’ ’■
. I..ÍQS ©Biff d© I©:;© i©tá
aún las niés rebeldes, pueden' curarse ^ n  ¡el 
♦raíamíenío vegetal y espeda! del Ocülisia 
pj;¿^césDr. Nicóíás, de la Facultad de Medi­
cina* de ^arís. Gonsuiteí callé Bolsa 6 # o y  
Martínez de Vega, y por correo.
0»r an! sómbreréríiy
Semanalmenta se redben las aguas de estos ma- 
nauiialesen su denósito Molina Lario ll, bajo, 
vefMféfldose ó40 céntimos boté,Uadieun litro. 
Proiúedades especiales de! Â gua de la Sáiud 
Depósito:'!MoHnaLario It, bajo. . ■
Es la mejor agua de mesa, por su ihaifldez y 
sabor agradable. ' ,
Es inapteéfábie para ios can^^aledentes, poj 
ser estimulante.
Es un perservatiVd eficaz pa-a enfermedades 
Infecciosaai mezclada con vsíív*,;es «a poderoso
V.K S6, expende Ip
D espacho de . Y inos de V aldepeñas B ^ c g . y, J m tq'■ Vinos Pinos do Málaga criados en sü Bodega, ¿alíe tapuefíinos n* ts
. >:(v : : e »  e l  « S o  W JO  '■■ ■>»
Don Eduardo Diez, dueño del estableclmientó de la calle San Juan de bi6s n 
s á ios siguientes precios: "
Vinos de Vadepefia Tinto
üns arraba de IS litros de Vino Tinto legftiEno 
1|8 » , ' , 8 , . ^  § » s »
Il4 • » 4 ’ s B * *■ ' ,
■ ■ lín;- ; a : »■
’ Ona boteJCiS d@ 3{4  ̂ » s V
Vinos Valdepefia Blanco
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• un xem  S » ».
Hay una sucursal en la Plaza de Rlegonúmero 18, «La Merced», ¿erm eria
No olvida! las señas; Sen Juan de Dios 28 y calle Alamos n.* 1, (esquina á lá calle d«aic*aaBŜaa5aaaB8j!3i!a»!;asas«Baa3gm̂t«5tE£̂ Ri.6l^^ __ “r.









Cura s enférmedadés del estomñgó, produbí» 
' das por abuso de! tabacb; es el mejor auxiliar pa­
ra tás digestiones áificUes; disuelve las .arenillas 
y piedra, qué producéñ e! mal dé orina.
Usándola ocho diat. á pasto, desaparece la icte 
riela. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco .
. M A D E R A S
Hijos de Pedro Valls.—Málaga 
Escritorio:Alameda Principa!, número 18. 
Insportadorée d@'maderas del;Noríe de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar «tadv^as, calle Doctor DSvüe 
(antes.Cuarteies, 4S) "
relemas
Sofldi ii !i tarl(
E x t r a n j e r o
a u e r te
\£l dueño dei acreditado Café; Madrid,nuestro
an'iréclabl'é a h i ig d ^  Jqéó Sí#be.^.RU)Ql|,Jé.r ^  tu, hrtrHttftíSa L e A o c p ™  easombr©i-08;8eyiííat:^*í .̂y,torai)ISé^
ílfrhn CL̂ fé u&íSiCuió &adQt,43ara4odo8 lo^ Granada 49, esquina 4 la Píaza-del
S e ro e V S  consumidores deUptableclmieníd . ; . v̂ . 7 -
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Comunican de Fez, por la telegrafía sin hf 
los, que se ha advertido la presencia de un 
grupo de 3 ^  bereberes en las cercanías 
Hual, con el propósito de saquear los aduares 
vednos.
De Fez salló un deetacamentp mandado por 
él capitán Qumy, y dé Seftií otro, á las órde­
nes del; capitán Jery, y cogidos los bereberes 
ehtré dos fUégos, fueron dispersados, con nu­
merosas bajas.
/  Los franceses ttívíerjDn tres muertos y diez y 
siete heridos. > . .
•"Continúa el salvaihantg de los tripulantes 
3̂ pasajeros dé! D’feM/. ,
áoló quedan 4 bordo cíiárenta marineros, 
seis oficiales y elcapítán.
Se han desembarcado los paquetes déla co- 
respondencla y ,de valores.
~ Los ministros inglés y portugués visitaron el 
lugar del siniestro
resVület, Puig, Rivera y Revira, para tomar ¡ rifas especiales de exportácíóh de los nrnrf.r. 
parte en el mitin organizado por los estudian- tos corcharos, amenazados «le" 
tes de Derecho contra el decreto centralizando n «  ruina-
¡S8 oposiciones á notarlos. ¡ ^®*^®®*®**®
■—Definitivamente, el tema que ha de d é S - l .^ ‘°®.*re8 de ja thrdé inauguróse el CentroLíen m m i n o aes-s 
arrollar Cambó en la conferencia del Círculo n„r®rotradlcionaIi8ta de Horta, presidiendo el
Mercantil de Zaragoza, será; «El reglonaH8móp“^® ”®^°u®ríno.
es un factor dé la reconstitución española »r 
—Continúa comentándose el asunto délos 
tranvías. "
El señor Mariáíj póneníé del dictamen apro­
bado por el Ayunísmiento, visitó al 'alcalde 
para pedirle quéisuspenda e,i ecuerdo.
Vivamente sorprendido el alcalde, ofreció 
estudiar éi asuiító. ' “' ' “ ^
Marlál desea que el asunto vuelva á su esta­
do anterior, discutiéndoio cuantos lo deseen, 
para proponer !á solución más beneficiosa..
. -Los presos por demos políticos y sodales 
™“ '“ ‘sncls 4 Canalejas,pidiendoel indulto de los reos de Cullera.D V ••rw a.i.wo uc V.uiicr .
Inaugurará el Centro astu- 
“ uslca/ llterario-
~~En él teatro EIdórado estrenóse una obra
£ f e  p g a d r i d
17 DiclembrelSiH
Detenoione©
Anoche, cuando salía el público del Teatro- 
Circo de Prlce, detuvo la policía que prestaba 
servicio an el distrito del Hospicio, á varios In 
dlvlduos que repartían hojas impresas, excitan 
do, en nombre del progreso, de la civilización
cT¿ ... estrenóse una c
‘«“ls 4 s .te * o  tfc o teM . con gran éxito, siendo la ejecución excelente 
I j-Se ha suspendido el partido de fóót-ball 
I entre el Club español y catalán.
I De Saettandep
» Procedente de Casiro Urdíales lléírA 
neral Bazán, alendo reélbldo en la K i í '  «*' 
, el elemento oficial y numerosos 8"Wna^”
I Dirigióse á la península Maí' Hcif 
i sitar: las obras del palacio r o o ? ^  
i Woaan.lsoa l«c>,,,S,re„ con iin baii-
D© A ibffieet®
* t a  Liga de deDendient(.R 
y de la piedad taniana.^á pedir el Indalto pffl-a jbanca, celebró n i  bm qiíe te^parSráí y de
los sentenciados de Cullera.
La hoja va suscrita por el partido radical. | 
Los detenidos fueron trasladados é la Comi­
saría del Hospicio, en tanto el comisarlo, se­
ñor Eánebez Vidal, dirigíase á la jefatura de 
policía é Informaba dé las détencíénes al séhor 
Fernández Llano.
El jefe superior dispuso que se ousiera en 
libertad á ios detenidos, por estimar que se 
trataba de una falta levísima. •
Las detenciones—dijo e! señor Fernández 
Llano—no obedecen á ningún móvil político, y 
si exclusivamsnte ó la prohibición del [alcalde 
de repartir prospectos en la vía pública.'
No recib ió
«frr.o'.-frt''««7.7 « ” P®*"® conmemorarel cuarto snlyersaHo de su fundación.
ría Ó Cá^iejas solicitando ciernen'cía para los reos de Cullera..
D é JÉ Ig e c ip e a
PíH?***̂ **'̂ m^ Qibíalíar que lo'j duqúes de 
eínbarcarán e! t e s  qon rumbo
—Hoy Siegó á GIbraítar e! vapor «Gibel 
¡Musa», conduciendo á los náufragos der«Del-
£1 señor Canalejas no recibió á los periodis­
tas, alegando tener muchas ocupaciones. 
Aotituó d®l Soislerno
Manifiesta Barroso que el Gobierno no se
El enmeero inglés «H^móolna» ha recibido 
ja orden de sustituir al dé igual ciase «Wtl- 
toralt», en aguas de Tárger.
D© T®í®ag®
Los aparatos de la ésígción sismóíógícá han
registrado un temblor de tierra lejano, 
Durante het-ao
l opone á que sé pida el indulto de los reos de 
Culi ‘ '
B e W & M n o M s -
‘Eh San Juan y Especerías una gran afluencia
a 'oarticlDací an -^4 tina' peaetá ' éli el número £ ,,0  inusitado movimiento ae debe ' tinlca y
*T„ . * aL ív tavta Aa Mavidan. I
Este reea lodo^sí'áhasíael día 21 y por el, 
erco y u ltd rsr-d ^  une botella del precioso 
liquido, aderails de saí^urear su exquisitez, pue­
de ser favorecido Cfe.'n seis mil pesetas,que nun­
ca vienen mal. ^  ,T r a a la d a d o
Ha sido traiBladado á' falencia nuestro que- 
tldo ainlgo el dlstingulilo oDcial de esta Adm̂^̂  
atstreción de Correo^, don Rafael Vicente
Chapa. A. e o h r a r
; V,:: : Km!» '
DesdeJiqcq días, se típtq esn las , cálíé?, de
exclusivamente ai favor que los compradores 
vienen dispensando al establecimiento de coio- 
niales y ultramarinos titulado «Mejicana» San 
Juan 1 y Especerías 33, donde el público puede 
encontrar toda cíase d¡cjtL.L»ui ni Luun viütic: uc coloniales y géneros 
í ulír,amarinos en Inmejorables Condiciones de
Desde hoy queda abierto en la secretaría de 
Hacienda el pago de ios haberes t-el mes ac* 
tual á los individuos de ciases pasivas, en la
Día 1̂ 8 de Diciembre de 1911: Monte Pío 
.civil. lubllados y Remuneratpriás.
Día 19: Monte Pío militar.
Dia 20: Retirados y cruces pensionadas.
Días 21 y 22: Nóminas general y altas.
El c a fé  T op p efóclo
kEs más agradable, por razón de que la torre- 
ffliiMÓn le conserva todo el sabor y aroma,pues 
no^ie disipa como le sucede á todos los cafés á 
ios Docos^días de tostados. Es más higiénico, 
norT3t.'e su envasé en pequé.íitos precintados, 
no oeriuiten mezcla ni adulteración y está libre 
de toda contacto. Es más barato, toda vez que 
¿Ón ménOs cantidád que de cualquier otra clase 
S  obtiSie' más Hquido;*|jr por último, se d stln- 
luedeTo4as ¿us lmlíadonea en su especial y 
la m ía la  preparación, que le impide se apel- 
cam que le sucede á los más/ dendo, 
S i una S S r l  el café Torrefacto «La Estre- 
fia» Sue^se vende en ios más importantes esta- 
h l e c S  este eapita!, el único quq goza
5e fama universalmenpe reconocida.
Xjoa a r ^ r n b a d o r e a
precios y calidades excelentes.''
Para las próximas pascuas se ha recibido un 
gran surtido en jamofíés y embutidos délas 
mejores procedencias,
,L® Uitima Eüoda ;- - 
Se admiten suscripciones en la calle de Hl- 
nestrosa número 16, don juán González Pérez. 
S o  alquiláis
Una cochera en la casa número 28 de Is 
calle de Josefa Ugarte Barrientes. , : 
También se alquilan las casas Alcazabilla 28, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezúela 20
primero.
be la provincia
íVn W ’ón celebrada él ásmjng®.
Jbadad dC arrumbadoreév^/ Combate, «e te- socieaaa j - «lAn jas observaciones de al-
pendiente
gun«í8 compan ratificándose el acuer-
?"rfÍ® foSuar «n'el contra dicha ca^a, 
do de M.^grídad hacía los compañeros
(X 08 Q u in c e n a r ie a
Pn cí -«tel pública se encuentran á dispo- 
o íbeS ido r civli.tititi.plleti'lo
En Ronda ha celebrado junta general la so­
ciedad Círculo de Artistas, para elegir la Di­
rectiva de 1912.
Por aclamación fué reelegida la actual, que 
componen los siguientes señores:
Presidente: D. Manuel Salnz Guerrero.
Vicepresidente: D. José Martin Rosado. .
BibilotecBrlo; O. Francisco Martín Guerrero.
Tesorero: D. Valentín Marqués Callejó.
Secretarlo: D. Francisco Ruiz Pérez,
Vocales, D. Juan Urruti Contreras, D. An­
drés Sandaza Mpíh J .  P* Prtpga
Sánchez.^ Jí^uevo p eriód ico
En Ronda se anuncia para primero de año Tá 
publicación dé un huevo periódicó independien­
te que se titulará Él Tajo y que dirigirá el 
Ilustrado qscritor don Tomás Moreno Qar 
mona. ' .'V .. 7
Se encuentra én Ronda pasiándo una tempo 
rada al lado de su fnmllk eĥ  primer tsnianíe 
don Camilo Granado Franco.
17 Diciembre lOiL ;
I';' ' ' P®. Lus 'F a ln issI Continúan los tfí^pcrales en estas costas, 
1‘Siendo imponente el estado del mar.
I Son de, tepier desgriádas en los barcos que 
I navegan con rumbó á éste archfpiélsgp. ^
El vapor inglés Tador/, fondeado hoy, traeI averías de gran consideración, y es verdadera* 
' mente milagroso que no natííragara,
En un momento de sumo peligro, vlose 
obligado el capitán ó arrojar ai agua, como 
lastre, parte del cargamento.
La márinertó se portó como buena durante 
las horas de inminente riesgo.
' , D® ,S®i*ffigozn 
Un violento incendio ha causado grandes 
destrozos en fa fábrica de vidrio situada en 
Montemolin.
E! fuego alcanzó al cuarto de la leña y pro­
pagóse rápidamente al Compártlmenío doifde 
se almacena la paja que se emplea para emba­
lar, tomando al poco tiempo extraordinarias 
proporciones, que exigieron grandes esfuerzos 
para dominaj'Io.
No hubo que lamentar desgracias persona­
les, pero las pérdidas materiales son de mucha 
consideración.
De Cópdoba
Varios sujetes pretendieron assltar el Ayun­
tamiento de Añora, con propósito ds robar la 
caja de caudales.
.hilera, porque ese es un derecho que tienen 
¡todos los españoles; á !o que si se opondrá el 
“ Gobierno es á que se celebren áctos en favor de 
líos reos siempre que redunden en pérjuicio dei I vecindario, tales como las manifestaciones, que 
l’̂ aralizah 1? óircSiación'dé loé cartea jes; er te- 
parto de prospectos en los teatros; cómo se hl 
zo anoche, arrojándolos en grandes cantidades 
 ̂desdé la entrada general, cuyos actos fueron 
organizados por los radicales.
El Qoblérno no cónseíitirá.esos, ni otros que 
puedan perturbar el orden.
— — • IR Mieiû urtruiun tie
tinas a¿Goiare« en el barrio da Trfáaa. 




Las noticias que se reciben de provincias 
acusan tranquilidad.
'■"V’ "S ü ili®  '
En el teatro Bfi'bieri celebróse un mitin so- 
daíisía, que estuvo fniíy concurrido.
Se pronunciaron discursos fogosos, ibogan­
do por el indulto de ios reos d« Cubera y por­
que se levante la giuufuía de la Qaaq del Pue­
blo.
El acto terminó ord^nadamer.te.
C aa ttlre ísac ió ®
Coníífmaáe !tí dimisiód del jefe 8upério.’ de 
policía, motivada por una cua8íió;ñ de cqmpe  ̂
tencia que suscitara «na círcular pasadd/pgr e» 
gobernador á da
nando ei envió al Gobierno de les: éjemptfefes 
de obras que determina la Ley, y q̂ je antes se 
enviab&n a la jefatura ds policía;: • „
Llano hizo ptes^nte á ; Barroso sti decisión 
de dimitir si en plazo bcevé no aé resolvía la 
competencia en favor da so autoridad. ;
Barroso es tima que no hay conflicto ..".pues 
todo se reduce á que las empresas envtet!’ 
ejemplares por dcp l̂c^do, . ;
Supone, por tanto, q;dá'él'h8unto Sé- arregla
Durante tres horas y raedla msrcaróti divete 
sas oscilaciones. '
S®¥iss®
Se ha veríDciído la inauguració d  las can-
1 eiíabiecido un Ropero esco»
* * ,̂”1'',? conservadores ha prodneido bas­
tante jubilo fa noticia de la vgnida de Laderva.^ u c  \  cijiu  ya lu-acierv . 
be le obsequiará con un banquete el '23 de
Enero. ^
, d®
Los admirados del diestra LecumbirrI le han
OD̂ íjíqulado con un banquete. |
--Los primates da Im páaíd'd'r nbéraí y con­
servador han convóiadQ á JosóÍam.‘ntQ8 dintSa»convóiádo §;!os óienjíritos dlné8“
ticos á una raúnióiL magna para fijarila actitud 
que deban adoptar,en vista de lo ocurrido ano­
che ehei Sitio. * ■ -■
-De
liríldi É lí'üicli ’
f r & w íB ü iá s
17 Dldembré 1911. 
,D®,l|-©ó-n
Sin incidente terminó el mitin socialista para
Miorprendidos por algunos vigilantes, puslé f rá setíefactoíí^meut?, 
ronse los asaltantes en precipitada fuga, cam­
biando previamente a'gunos disparos.
D e lÍA S en is i^
La Cámara de Comercio ha telegr. fiado &
Canalejas soHcItándo que no se denuncie el 
tratado de Holanda.
•—Sol y Ortega telegrafí s a /tezatl, «cep-1 
iahdo la defensa de Salom y dé .Grégorió Jo* I 
vér. /  "' I
■Á 1̂ 8.8,Q|i,d.tude3 pidiendo el j dé !a conducta que siguieron los pa-
aeicsreos. | tronos con Nqbrerca daJBlibao,durante Ja ú!-
D® I tima huelga. _ .
Los temporales han causado enormes deños I D®S®®
ú S S S -fs’  i»  el kUomItro Rédonde!. y VI- «ordend J eti'jto producto» á Turquí», en, ve»
go, derrumbóse una trinchera de la línea de I Re hacerlo a Italia.
Orénsé.: ', , ‘
Lo8i visjerps hacen úir transbordo penoso, 
causa 'de Ía3;¡fúerte8 Huvias.
b©
La despedida hecha á Bejarano ha sido cari­
ñosísima.
Merced á sus gestiones, Jos comercianta» de 
Santiago y Nájera han ofrecido a! Ayunta- 
m.ento úoi miiicnss para el alcantarillado.
' -B©
En el teatro Principal se ha celebrado un 
mitin para protestar, de Ja centralización en 
Madrid de Jas opcsíckVúes á notarías.
1 7 Diciembre 1911, 
sB spal
A las tres dé Ja (arde empezó á decirse «fue 
algunqs eléras'ntos radjeates se proponían rea- 
tfáar uflS'inanifestación, sin permiso. ■ 
Inmediatamente ías.'áutoridades eínpezaron 
á adoptajr prééttuciohea. ;
Qe*pueg;da las cuatro déla tarde,^comenza- 
vpíí á llagar á ía Plaza'de ?as Cibeles bastan­
tes carruages ocupados por radicales,
Consistía Ja manifestación en Ir todor^du. ca­
che hasta la Puerta del So!, llevando, grandes 
carteles elusivos á ios sucesos de Cdlíera.
La policía, que estaba prevenida, dejóles 
hacer hasta que aparecieron los carteles, y 
entonces se dadmaron á recogerlos, dejando 
que los coches emítinuafan sü caminó.
Aigütioa sujetos , á quienes detuvieron los 
agenies,fueron puestos en libertad, ala pérdida 
de tiempo. > : / .
Insiste Barroso en que impedirá todos loa 
actos análogoSí . ,
IS íti®   ̂ í
glQ’ón del Gobernador 
na, 18 individuos.ViUUUPi  ̂ «wiZ a  e a m p & u u  a a n t ta r t u
4«eK se continuó v.cunande W«Wtstne^^^ 
l í .  Cti»? de socorro y e n je ju s ^ t - í^ ^
U S i A Ó  todo el que lo deseaba
Hov M W l r d  In Campafta por Jos barrios 
del perSi'il y >a Trinidad, Instalándose centros 
Revacunación. Cacheo
En el oracHca^ durante la noche anterior 
raor ios Individuo^ del cuerpo de seguridad, 
fe ro íi recogldosVea revolverá,'dos cuchllloa
y MflA
 ̂ TiOra ci estómago ó Iníesfliios él Elíxir SU* 
toük ^ ^  rfé Sfl/J Carlos
ron  el pmpieo ú l ¿
Roblesfil^c).doiüi íleo kbíoápsJtj®atecr,
doñea cas y grt « s to:dís3c!aK,'3gad,u*
ó cróplc^e, desaparecíenao So* dolores Si Sa#í pri­
mera» friecloHe3,-Ctr¡BüSfiírá|ismu J’íis :ne»r,e ĵ?! ,̂ 
-vr 8ér aíi 'caimaKt® pudsroso para toda
rie^eiiíssa la fsrmeda de r.,.dm,Kí.o; 
Í S r  d'e oonz.*'-* « « -  ©««t»*(* SÍ VUria-
cipale» ffirn»aci8s. ISaSÉBtSHlC**
A r e n c a s
en caUe Oruóñez numero 2 (Frente al oypoe
Esparteros.) ^
Ha venido un delégádo del gebernadér á 
girar una visita de inspección ai Ayuntamienío, 
creyéndose que será auspendido.
La mayoría de ¡os concejales se proponen Ir 
á ;Valencla; para protestar.
D® D í SHb®®
Se ha designado un Comité, con el encargo 
de redactar !as bases, esperándose lograr mu­
chas adhesiones. , —
D.o
Ha comenzado la carrera de motocicletas or­
ganizada prr el Club deportivo.
’ Ignórase el resultado.
D® Diflsfio
Eos peones de obras han celebrado un mitin,
I acordando telegrafiar ai Comité nacional del Ei ministro de Estado emííe"vA V
Por lareáoluelónrecaldg en el exped ente Madrid, protestando de la pasividad de las au-Iferendas con dlveSos 
sobre matriculas corresponíiíeníes al Coiegio tyfjjjgdes respecto al despido de los obreros y neeoSadones con S d a  '
de jesuítas de Orduñs, varios profesores del ¡en cuanto á oíros actos que se estiman comoInstituto han anunciado Ja dimisión.
; D© ©ifé,5s.
Han marchado á Oviedo los doctores Men­
doza y Bejarano, quienes continuarán el viaje 
á Madrid. ; .
Bejarano contribuyó con 500 pesetas á la 
spscrlpcidn para ÍÓ8 enfermos pobres.
’ b®’ Patr©e8®®®'
Esta mañana marebaron f Gerona los seño-
represalias de los patronos.
P® A9g@eliF®8
Una comísió!)! de vecinos pressaíóse al ge- cacería en^Toitido
«eral gobernador, entregándole una respetuo- 
SH ifisíancia firmada por las fuerzas vivas de la 
eSudad, sin dis.............ju tinción de color político.
En dicho moraeríío los fabricantes corchota- 
I Doneros, la Cámara de Comercio y los propie- 
itarlos eoildtan dal Gobierno que proteja las ta*
Ert el Cífcülcí Federal tendrá etecte 
clíe un mitin en favor, dejos reos d e ^
Hablarán DIeeñía, Dorado. , -'Uhera. 
y otros, -'Ortédí,, A barts
Prép4ra«.|’in ú .^ ,^ j_ ,^
análogos.
C® ®s® |o ©
Mañana á Iss cuatro y‘;média célebfaráse 
Consejo de ministros en Gobernación. 
Ent«é® á®dó8®
Canalejas estuvo en Gobernación, enterán­
dose de las noticias de provincias y de los ac­
tos que los radicales intentaron celebrar.
Ei inistro de Estado e pezó hoy las con- 
rendas con diversos personaje.^, sobre las 
negociaciones con Francia,
Hoy conferenció con Montero Ríos y León 
y Castillo.
No pudo hacer lo propio con Maura, por que
Suicidio
Desde un balcón dei segundo piso de la casa 
número 2 de ia Plaza de los Monteses, se arro­
jó á la vía pública una mujer de 33 años llama­
da María Ajenjo Calderón, soltera, natural de 
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i  III» nina de dnco meaea, qiwae supone sea i Sánchez íom»f | 'a
Wiasuya. „ ^
Ambas quedaron monbunaaa. j
Entre el vecindario, ha causado gran extra- 
fleza este suceso, qué aparece rodeado dé mis­
terio. . . ^
La portera manifiesta que durante cuatrp 
meses ocupó la Inquilina dicho piso.
Por orden del juez se practicó un registro, 
encontrando el contrato del local, extendido á
vamente despedido, permaneciendo sóbrelas 
aguas has|3,que fgé peontrado por dicho bu-
'Be ProvlQcias
Da Madrid
18 Diciembre 1911. 
D e  Ovi®aÍD
Ha fallecido don Manual Noza leda, hermano
nombre de Ignacio Calderón, primo de del arzobispo dimisionario de^Manila y Valen
dos resguardos de la Deuda Interior, de 37.5001 ¿g |ggg| apellido.
j  9.009 pesetas. , ,  .
i: Créese que la Infeliz tiene perturbadas las 
fíicultades mentales.
En 'su casa no recibía á nadie.
' La pequeñuela falleció esta tarde.' .
Antes de arrojarse, tiró por el mismo balcón 
una perrita que tenía consigo.
El misterio continúa Impenetrable, pero se . des que adornaban al difuntoV  ̂
cree que el juzgado lo aclarará. Í Asistieron ni acto las autoridades y corpora'
E x c i t a b i ó n  ¡clone,.
Desde los balcones del Círculo radical arro-; 
jaron, durante lodo el día de Hoy, muchos pa-1 
pelitoá excitando al público á pedir el indulto) 
dn los reos de Culléra.
D i s t i n t i v o
18 Diciembre 1911, . 
&l d e s c e n s o  dom inical
Con objeto de protestar dé laS constantes' 
infracciones de la ley del descanso dominical  ̂y 
pedir la jornada de ocho Horas'; han celebrado^ 
un mitin en el local de su asociación los depen- 
dienteh de comérció. ^
Varias comisiones de asociados han recorri­
do las calles, obligando al cierre de los ests- 
blecimientos, cuyos dueños tenían abiertos, en 
contra del precepto legaj. ,
El co n cu rso  d é  ó p e r o s  
Hoy se han reunido los compositores que as­
piran á premio en el concurso de óperas, abier 
to por el Estado, presidiendo Saint Aubin.
Se procedió ó la designación dél jurado cali 
fScador, resultando elegidos:
Por Is Academia de Bellas Artes de Sari 
Fernando, los maéaíros Bretón, Serrano y La 
ÉnTa iglesia de la Merced se han celebrado ;rregla; por el Conservatorio de música, Pérez 
funerales por el finado. | Casas, Azin y Grajal.
D e  G r a n n d a  ? También figuran oíros músicos como jura
I En el hotel Alhambra se ha celebrado un í D e  c a s a
banquete para premiar las gestiones que rea-1 gj i-gy jja pj^gado'el día dedicado al sport
ttidisíc h uche
De Léi*ida
En el Colegio de Abogados se ha celebrado 
una sesión necrológica en honor del Decano, 
jefe local de los conservadores, don j  anaro 
Herrera.
El abogado señor Herrera elogió las cualida-
' ‘© ■ R 1 0  . , _
Precio de hoy^u Málága¿‘i "! 




















, viuda del que fué célebre escultor mal a- 
ño don Antonio Gutiérrez de León, tu vo 
ayer mañana fatal desenlacé.
Concurrían en la flriada muy bellas cualida­
des que la granjearon el afecto y estimación 
de cuantos tuvieron el gusto de tratarla.
Anoche á tas siete se verificó la cpnducción 
del cadáver al cementerio de San Mlgiiel, con­
curriendo al triste acto numerosas personas.
Hoy á las nueve de la mañana tendrá lugar 
el sepelio.
Enviamos á la familia doliente la féxpreslón 
de nuestro pésame.
M it in  e n  e l D alo
En elCentro Instructivo obrero radical de la 
barriada de< Miraflores del Palo, se celqbró 
anoché ún gran mitin de propaganda, en pro de 
las e^uelqs laicas.
Mandria %tos ocuparemos de ’este acto, no 
haciéndolo boy por falta de espado. .
D e tic ié n  de  in d u l to   ̂
En reunión celebrada anoche por el Centró
tele-
han visto hoy én los paseos muchos Individuos trucclón. del ferrocarril de Granada ó Motril, «e los iníantes don iberios y aona leresa, tos
que lievriban un \kza blanco, en el ojal, para 
expresar el deséb dé que se indulte á los reos.
v  * ' I i «duques de Medinacell y el conde de Macada.
Asistieron trescientos dncuenía comensales. Alfonso y les demás cazadores alirior'
de los
A n im a c ió n
En el Círculo radical hubo toda esta tarde 
gran animación; >
Se expusieron muchas ideas en favor 
condenados de,Cutiera.
. . L u q u e  ,
El mídótró 4e la Guerra pasó el día 
dé Henares.
B n n q u c t e
Se ha celel^ado uriíbanquete en honor de los 
cbricejaíés Argente, Rojas y Hayos
Brindó eí presidente de la Cámara de Co-
i rnerdo, elogiando ó Lachlca.
en Al­
calá
Este contestó, ofreciendo continuar las ges­
tiones emprendidas, hasta lograr el triunfo. ,
I PORTELEFONO
! Dé nuestro servicio especial 
L a s  s o c i e d a d e s  a m e r i c a n i s t a s
I DE BARCELONA
I Se ha celebrado la sesión preparatoria de 
la asamblea de sociedades y corporaciones 
americanistas.
setecientos ios comensales.
Fftncq, W .z.-b r.„d an d o é .te ',^ ,^C ^^^^^^  y diputado., y
I En un brúlarite discurso defíendé .§.u tema, 
j'el ponente don José Marchena.
I El abogado don Baltasar Puig Bacardi, de- 
llegado del Club Palósfilo,defiende en párrafos 
elocuentes sus conclusiones, y. - canta un ber- 
; moso himno para honrar la memoria de aque- 
I líos valerosos marinos que guiados por el in­
mortal Cristóbal Colón, mandában las carabe­
las, realizando una de las obras mús grandes
f i S S H i i
Del fisetranjero
D e
18 Diciembre 1911, 
B e r l í n
La prensa ministerial alemana comenta los 
debates y el acuerdo sobre Marruecos, de la 
cámara francesa.
Dice que las declaraciones dei Gobierno 
francés no son exactas, pero no conviene rec­
tificarlas en estos momentos; para no entorpe­
cer la labor parlamentaria.
D© P « r f «
Comunican de Marsella que el paquebot 
Ñor maná encontró k veinte millas de Gibral- 
tar un barco en situación difícil para seguir la
ruta, , , ,
El Norrnand vió en lucha con las olas al¡pes- 
cadoi* Sebastián Sánchez, que completamente 
extenuado se hallaba á punto de ahogarse.
Llevaba dos días á merced de las oías, y 
cuando dicho buque lo recogió, dijo que el día 
once salieron siete pescadores, aguantando un 
fuerte vendaval.
El huracán los lanzó al mar, mas pudo
zaron en la Casa de las vacas,
B a u t i z o
El mlércolea ó jueves próximo se verificará 
el bautizo de la nueva infanta María Cristina.
R e p a p f o  cS© p r e m i o s
Esta tarde se ha verificado en él Colegio 
nacional de sordo-mudos y ciegos, la distribu­
ción de los premios dei curso de 1910 1911,
Presidió el comisario regio, á quien acom­
pañaron los profesores del colegio.
Comenzó el acto con un discurso alusivo, é 
cargo de la ciega Aurora Cuervo.
Luego los alumnos ejecutaron piezas musi­
cales.
Seguidamente se distribuyeron los premios, 
resultando el acto muy lucido.
X J J t x m o s  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente)
avBitiii
El mitin anunciado en el distrito de la Inclu­
sa lo suspendió el delegado.
D e B a r c e l o n a
La segunda seslóri. del Congreso americanis-
A y u n ta m ie n to
Hoy lunes á las tres de la tarde se reanudará 
la sesión ordinaria que se suspendió el viernes 
en el Ayuntamiento hasta conocer el resUUIido! Federal, se acordó expedir el siguiente 
de la consulta elevada á Madrid sobre elcon-1 gramá: 
cierto de carnes y sus Incidencias.
M spañolea fa lle c id o s  
El cónsul de España en Londres paHIóIpa él 
fallecimiento de Antonlb Perriiuy jr Villar. ‘
, Y ;€l cónsul de España en Rosarlo de Santa 
Fe," él de Joaquín Pérez y el cónsul de España 
en Marsella, el de María Alra8grp,Hermpail!a,
Cecilia García Garda, Rosa Vicisno Alcpr.az,
Caipilo López Lóp.ez, Concepción Bernal Bé- 
rtb, Josefa Paíáü Vidal, Manuel García, María 
Tena Valero, Carmen Gabaldón Carrasco y 
José Pére;^ Pastor.
D e v io le
En el tren de las diez y veinte de la mañana 
regresó ayer dé Madrid don José Mata Ma- 
rrodán.
D or loa  p reso s  de C u tie ra  
El comité de la federación loca! de socieda­
des obreras, en sesión anoche celebrada, acor­
dó enviar él siguiente telegrama al presidente- 
del Consejo de ministros señor CanalejasV en
«Présidetíte Consejo MlnlstroSie^Madrid.
Centro republicano federal Málaga implora 
indulto sentencias muerte condenados^ Cultera. 
—Presidimte,^  ̂ - h
D e fu n c ió n
Ayer falleció en está capital él antiguó co­
merciante don Bernardo Lamothe Cangross, 
persona que gozaba en Málaga de muchas sipi-
que registra la historia acR i.u» «..«.v
El señor Pulg presentó un trabajo ;pidiendo | resultó solemne, 
que se elevan al presidente del Consejo de | g* SaSiitiM a
Ministros, sus conclusiones relativas á la cons | 
trucclón dsl ferrocarril de Moguer—Palos—| En las elecciones munldpalés resultaron 
La Rábida; que se drague el cegsdo puerto! triunfantes seis conservadores y dos edictos, 
de Palos; y que se ínstate una exposición per-1 D e Raim pBonA
manente de productos aborlgines, en la calle 
de las Naclcnes de Indias occideniales. .
Dichas conclusiones fueren tomadas en con-
¿ El Jai Alai celebróse un ipitin para sOlemni 
zar la bendición de la bandera jaiml^ia.
contra losS^iaberry pronunció un discurso:, 
ibizcaltarrás.
el
sideración pór la Asamblea.
El señor Labra contesta al señor Balg y Ba­
cardi, ndhlrléndose é. su idea.
El señor Marcheiia felicita si autor de las.ci- 
tadas concluaionesi pero estima que el objeto 
de la ponencia fué el de estudiar alguna.
E! señor Puig rectifica, siendo acogido su 
discurso cón grandes apíBUsos.
Varios asambleístas le feliciten. ' ■ _ | ó finca dé Catnpó, abonando o p(
I Ha hecho una ardiente defensa de Palos y prenda. Informes^^Luís Tudela, jrrocurador, Azm 
sus tradiclonfes.— í cenal .  . :
patías.
Envianios nuestro pésame á la familia do­
liente. ' <
F u n c ió n  benéfica
El cía 21 se celebrará en el dlnematógrafo 
de Pascuailnl un espectáculo organizado por 
los alumnos del Magisterio, y cuyos producto^ 
se destinan á contribuir al reparto dé juguetes 
á los niños de las escuelas públicas.
Da id a  liopjpqposa
Se han descolgado 5.ÓÓ0 jamones y 2í> 5oO 
toneladas de embutldós de todas las «inejores 
procedencias y una verdadera plaga mrinte-
demanda de perdón por los condenados de Cu- cados, roscosv turrones, chocólaP.né8 'y demás
artículos de Pascúa, que Han caído en e! «Pe-lleraí
«Presidente consejó ministros: queño Bazar». Puerta df.V ftíar'Ts%*
Madrid, BtIuiJe Ofo>>, Gr.a»adí-S2 y24.
Comité federación local sociedades obreras , En vista de taritqs géneres y la escasez de 
en nombre de 11 sociedades que representa Vendrá a estas casas que,el públj^^
al señor ¡presidente del .consejo, piden gracia ®copto de ellos lo antes po8itMe,éri eví* 
de indulto para reos Cuílera. El presidente.— ‘ación de 4ue los tengan que regalar.
Marrón»*. I T p a s la i lA
—También la sociedad de vendedores de „  f  *  /
periódicos, envía al presidente de! consejo de B?ica, ha trasla-
minlstros, el siguiente despacho: 7  I® calle del
4 P r a . l « e  conejo
Sociedad vendedores periódico, piden indul-
i ' ' B e v e n d e n
Un müord, un Laudean, un Breack y una Ma- 
ní'i». nfi©<̂ os y usáfes. Un tronco guarniciones 
’ inglesas Charol nuevas y un metro de agua de 
i Torremalinos,--Extrarradio.
Todos ó oarte, se carqbian por casa en Málaga 
s ó ercibiendo dite-
S e 't r a s p a la ,  e a s »
con habitaciones para t^nda y vivienda, local 
bas^nte^ amplio para^^a ó más industrial y se 
de ^oa fábrica de jabones, lo 
cual es condición indispensable. En la Adniinis- 
tración.de este periódico informarán.. »■.
to reos Cultera, abolición pena muerte.—El 
Preslderite.
S a ló n  N ovedddee
La Antequerana, que tan brillante campaña 
ha realizado, se despide del público esta no­
che.
. Los Hermanos Palacios siguen siendo ova-. 
cionadfsimos, así como las Hermanas Hellet, ^
f  x. i ¿  ̂ Recaudación obtenida en el día de la fecha porEl teatro estuvo anoche compíetamerite jo* concepto» «ígüíenteB; «*«B u» iecnu,por
D e D Íen te i" io s ..
lleno.
F a lle c im ie n ta  | 
La grave enfermedad que aquejaba lá res-] 
petable señora doña Josefa Alcalá del Olmo y 1
Por inhúmadones, 256'50. 
Por permanencia», 35'Ó0. 
Colocación de lápidas 00. 
PpréxhunuiClones, oom  
Total: 291‘|o  pesetas. "
W
EL VEROADER!! JM^BE PfleilfiliQ
el itiejop tíepupativo y refrescante de la sangre, del
Prof. ERNESTO PAOIUHO -  Nápo les '' Calata 8. Marco, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse .PBKEOTíilSlEíáTE á nosotros, en Nápoles, ó &  
nuestros revendedores autorizados. ' ____________________
INSCRIPTO ÉÑ LA-f^RWIACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA 
P r a m la S o  c o n  m e d a l l a  d e  o r o  e n  l a s  g r r a n d e s  E x p o s io io n e s  I n t e r n a c io n a le s  d e  B l i l& n  1908  —  B u e n o s  A i r e s  l é lO ■vi
X . Í Q I1X D O , E B  F O n V O  Y  E N  V A B X . E T A S  C O Z S F B X K X B A S  ( F Í X . B O B A S )
Ó P T IM A  CU RA C IÓ N  D E  O TO Ñ Ó  Y PRIIVÍAVERA
b e n e f i c ia  s i e m p r e  é l  e s  h e o b a  o o n  n n e s t r o  l é g i t im o  p r o d n o t e
Nuestra espéciálidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en el mundo. — Pedir siempre/, . ... , , , . .  . . . .  _ .PRECÍSAiSEMTE nuestra marca en rubio, azul y oro legfilmente déposifáda. Rehusar las falsiflcaoi 
nes; que sé venden baratas y son muy dañosas á la salud. . /
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
CON
7
F R I C C I O N E S  B O L A S  d e  A C E R O
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
PASTILLAS BONALD
C lélp o  b o p o - s ^ d i c i i a  s o B . c o e ó l » »
De eficacia comprobada con lo» señores médisos, páfg Combatir enfermedades dé
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picos éDa» órceracionesi 
sequedad; granulaciones, afonía producida por cansas periféricas.
A#--’' .
etc, Las pastlúas BQÑALD, premiadas éri várias exposiciones ciekííic^, 
vüeglo de que sus fórmulas fueron las prlmsras qneAe^ Ó cónecleron 
ña y ea el eztránjeru,
fetidez del aliento, 
. tienen el prt» 
su dése' en Espa-
Acandiéa vliillf :
Foliglicerofosfata BONALD — Medica- 
mentó antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva ú la sangre elementos pa­
re enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaníhea grmiulada, 5 pesetas 





D@ venta en todas las perfnmerlas y en Is 
ra, Í7>, fetedrid.
Combate las. enfermedades dsl pecho.
Tuberculosis incipiente eptarros bronco- 
neumónicos, laringó-faringéos^ infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Frecio de! frasco, 5 pesetas 
delautórj Áspele (antea Gorg
■fo r  m a.
-■ c o ' s i t r a '  ' l ‘0 5 '
S U l i
D£ VENTA EN IFARMACIAS. Pr^:cIo de 
la caja de ALGODÓN «FORMAN», 0 75ptas
V I N A S
E L  €80L* M Á Q U IN A S ^ D E  E S C R I B I R
, Sa vende inmejorable planta «Cs»lonibo».—Fe­
derico Ruiz.—Fuengirola. , '
Dice Emerson el filósofo: «3i un hombre puede escrK 
bir un libro mejor, predicar un sermón mejor, ó haceí 
una ratonera mejor qne su vecino, aunque edifique su ea-1 
sa én los bosques, el mundo abrirá ún sendero pare 
llegar á su puerta.
En los miBíendeFOs
La máquina de escribiir está indispensablemente llamada á formar parte del equipó de una oficina
moderna, pues su escritura es más clara,.satisfactoria y rápida que i» manuscrita. Muchas personas 
necesitándoli
f  Rpstauraiit del Yern^ de Conejo, en la Caleta, 
ea donde m  sirven sopas de Rape y el píate 
de paella. Maciscos 4  todas horas. p
También hay comederos con vistás al mar.?
it dola nó se han decidido á comprar una máquina, por que lás marcas buenas cuestan muy 
caras, y algunas baratas que se han inventado'no pueden satisfacer con perfección las exigencias 
del complicado'arte de escribir bien.=Hacfa falta una dase de máquinas que reunieran todos lo» 
adelantos de las más acreditadas y costara lá mitad ó poco más.
La SUN llena ese hueco dei más bajo precio, sin desmerecer en condicjiónes ni en buen aspecto 
á las mejores, Ip cual dá por resultado que donde es conocida, sea la máquina que los compradores I 
prefiéren.=La SUN es el resultado de más de 25 años de experimentos y de pruebas. Su base I 
de construcción ha sido designada sobre líneas de simpleza, eliminando mecanismos comoHcados é 
lnútiIes.=Su escritura llama la atención por la elegancia y limpieza, siendo su mecanismo de entin­
tar el más importante en la construcción de máquinas de escribir hasta el presente. Los Fpos de la 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión resulta directamente
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los tipos su alineación por la fijeza de las barras en sus pasadores y por entrar en
• H speo láp -ilóu . . '
^*^fNClPAL.-:-Dompáflía cómico ti- 
r i^  dirigida por &i erairifente actor,  ̂señor Espan- 
taleón.
Sección entera á la» echo y media: «Manana de 
soN, sLa losa da 08;óueñ08» y «La rejar.
SALON NOVEDADES.—Secclories ú la» 
y media, y nueve y media 
Pos números da vcidetés.
una guía la cual obliga que cada letra se imprima exáctameáte en el mismo lugar con uniformidad, í trada genSTlfÓ 5^
Sque ios regiones salgan siempre rectos.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 1 ene la gran ventaja de presentar constanteinente la escritura á la vista de la persona que ia man<>v,| ja,=EI teclado pequeño fácil de aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta Zárá'íoii 
propósitos generales de ia correspondencia de negocios y particular. ■ *'
Los signos usuales en la escritura y otros especiales, los tiene esta «riáqüína tan ingeíiiosaraénte
Escogidos pVógrsBié8.dé película», 
PREC10S:^!¿íea, S,50;= preferencia, 0,50; »s-
distribiudos en sus teclas, que por un sencillo movimiento de palancg se hace u«¿ de eUÓ8'8Ín’’éntor- 
pecerJo más mínimo la marcha de la escritura. La barra de acción directa y universal permite que 
el raovimieste de a.«capé dé la carretilla sea simplificado, lo cuál le da lá mayor rapidez posible. Es-1
to es muy impQríant®.==Como queda demóstrado'esta máquina no necesita eí cómpHcado'^cañ^ 
dé la Cinta, de la alineación y del escape, ludiendo por tanto eliminarse cerca de 2.000 pequeñas pie-
T  ' HESCOSni^
zas y con tal motivase ha producido una máquina sumamente sencilla, bastante ligera para hatceri 
portable y con la solidez necesaria para que sea fuerte hasta el extremo de que se gartntíza podaras I 
tiempo que ninguna otra.=^Slusted eq|á interesado en conocer la máquina SOL ó éri adquiririss á
CINE PASCUALINI.-(Sifuado>eit la, Alameda d» 
Carleé Haes; próximo at Banco) Tode# las noche* 
12 isegnificos cMadrqs. e« $h rnwor/ parte éstre<
■no». ' V V > ■' ■'
Lo» domingos ? dias festivos füíádón de tarde, 
Préférericia, 30 céatimos. General 15.
,mEA|i,^j^Pondón hoy; 12' mágRÍfí- 
ca» y cuatro ¿randiosos éstrério»;
Lo® doMÍrigóé y diae »p;s.tivos latinee -fnfaitjilf 
con preciosos juguetes para Sos MñOs, 
Prefersueia, 30 céntimo». Qmtmh M
ré^ectojá tíía puede dirigirse á d . DIEGO MARTiN RODRÍGUEZ, calle deOrdoñez riúrii. 2 (freriteí BlHoyodeE»partero.-MAUAQA. v '"«j Tipografía de EL POPULAR
.JV'C’r/'
